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1 UVOD 
 
Prehrana je pomemben dejavnik, ki vpliva na tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih 
bolezni. Ena od problematik sodobne prehrane je tudi sladkor. Po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO, 2018) prosti sladkorji v sklopu zdrave prehrane ne bi smeli 
presegati 10 % dnevnega energijskega vnosa. Za dodatno podporo zdravju pa se priporoča 
zmanjšati deleža prostih sladkorjev celo pod 5 %, še posebej pri otrocih in mladostnikih 
(Fidler Mis in sod., 2017; PHE, 2015). 
 
Brezalkoholne pijače so pogosto pomemben vir prostih sladkorjev, ki negativno vplivajo 
tako na zdravje ustne votline kot na razvoj kroničnih bolezni (Zupanič in sod., 2020). Kljub 
znanim negativnim učinkom na telo, je uživanje brezalkoholnih pijač še vedno na visokem 
nivoju, predvsem pri otrocih in mladostnikih (Zupanič in sod., 2018). Nekatere države so 
zato po pozivu WHO začele uvajati tudi zakonodajne in druge ukrepe. Primeri takšnih 
ukrepov so prepoved prodaje brezalkoholnih pijač v šolah, omejeno oglaševanje, 
spodbujanje reformulacije pijač in uvajanje davka na pijače z dodanim sladkorjem 
(Tahmassebi in BaniHani, 2020).  
 
Zakonske omejitve in povečano ozaveščanje so proizvajalce spodbudile k ponujanju 
alternativnih pijač z zmanjšano vsebnostjo sladkorja. Samo zmanjševanje količine sladkorja 
v pijačah ima negativen vpliv na senzoriko, kar lahko vpliva na prodajo izdelka. Prav zato 
je veliko proizvajalcev začelo ponujati pijače s sladili, ki zagotavljajo sladek okus brez 
visoke vsebnosti sladkorjev in energije (Tahmassebi in BaniHani, 2020). Sladila se pogosto 
pojavljajo prav v brezalkoholnih pijačah, saj so sladkorji v njih glavni vir energije. Z 
nadomeščanjem sladkorjev s sladili tako lahko drastično zmanjšamo energijsko vrednost 
(EV) pijače, kar pri drugih živilih kljub uporabi sladil ni tako opazno (Dunford in sod., 2018; 
ISA, 2018). 
 
Uporaba sladil je lahko uporabna predvsem pri posameznikih, ki se morajo izogibati vnosu 
sladkorja (npr. pri bolnikih s sladkorno boleznijo), pogosto pa jih uporabljajo tudi 
prekomerno hranjeni ljudje. V Sloveniji je bilo leta 2016 prekomerno hranjenih in debelih 
več kot polovica odraslega prebivalstva (56,3 %) in 17,6 % mladostnikov. Zaskrbljujoč je 
tudi delež sladkorne bolezni, ki se je od leta 2009 do leta 2018 povečal za 29 % (NIJZ, 2018). 
Z naraščanjem omenjenih bolezni se povečuje tudi število potrošnikov, ki pogosteje 
posegajo po pijačah z dodanimi sladili. 
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Brezalkoholne pijače so se izkazale kot glavni vir zaužitih sladil (Garnier-Sagne in sod., 
2001; Dewinter in sod., 2015). Ob tem se pojavljajo vprašanja, ali imajo sladila kljub 
pozitivnim lastnostim tudi negativne vplive na zdravje. Uživanje večjih količin sladil skozi 
celotno življenje še ni dobro raziskano. Ugotovili so, da lahko predvsem pri otrocih, ki 
nadomeščajo sladkorje s sladili, pride do preseženega sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI) 
nekaterih sladil. To bi lahko bilo problematično za nekatere sladkorne bolnike, ki sladila 
uživajo vsakodnevno več desetletij (Dewinter in sod., 2015). 
 
Ker pričakujemo, da bo zaradi potreb po omejevanju sladkorjev vedno večje povpraševanje 
po alternativnih pijačah z dodanimi sladili, želimo z nalogo ugotoviti obseg uporabe sladil 
na trgu brezalkoholnih pijač v Sloveniji in ali ponudba tovrstnih pijač narašča. To področje 
v Sloveniji doslej še ni bilo raziskano, zaradi česar bo naloga pripomogla ne le k poznavanju 
tega za javno-zdravje pomembnega področja, temveč tudi k sprejemanju na dokazih 
temelječih odločitev, povezanih s prehranskimi politikami in spodbujanjem reformulacije. 
V nalogi bomo ugotovili, kakšno izbiro ima potrošnik in v kakšni meri trenutna ponudba 
omogoča omejevanje prehranskega vnosa energije in sladkorjev z brezalkoholnimi pijačami. 
 
1.1 NAMEN DELA 
 
Namen naloge je bil ugotoviti, kolikšen delež brezalkoholnih pijač na slovenskem tržišču 
vsebuje sladila, katera sladila so najpogostejša in ali uporaba v zadnjih letih narašča. Drugi 
namen je bil ugotavljanje razlik med posameznimi kategorijami brezalkoholnih pijač in vpliv 
dodanih sladil na EV in vsebnost skupnih sladkorjev v brezalkoholnih pijačah. Pridobljene 
rezultate smo primerjali z dostopnimi rezultati iz tujine in trendi, o katerih poroča strokovna 
literatura. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
V našem delu smo želeli potrditi naslednji hipotezi: 
 
• Hipoteza 1: Vsaj 10 % brezalkoholnih pijač na slovenskem tržišču vsebuje najmanj 
eno sladilo 
 
• Hipoteza 2: Prisotnost sladil v brezalkoholnih pijačah na slovenskem tržišču v 
zadnjih letih narašča 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 SLADILA 
 
2.1.1 Definicija sladil in uvrščanje med aditive 
 
Sladila so naravno ali sintetično pridobljene spojine, ki zagotavljajo sladkost in imajo 
majhno EV. Definirana so kot snovi, ki se uporabljajo za slajenje živil ali kot namizna sladila 
in spadajo med aditive (Yebra-Biurrun, 2005).  
 
Aditivi so snovi, ki se ne uživajo kot samostojna živila, ampak se dodajajo k živilom zaradi 
njihovih pozitivnih tehnoloških lastnosti. Aditivi so regulirani z Uredbo o aditivih za živila 
(ES) št. 1333/2008. Med aditive ne sodijo snovi, ki se uporabljajo za dodajanje arome ali 
okusa, kot tudi ne snovi za prehranske namene (sol, vitamini in minerali). Mednje tudi ne 
spadajo encimi, ki so zajeti v Uredbi o encimih za živila (ES) št. 1332/2008. Uporaba 
aditivov mora biti varna, za njihovo uporabo mora obstajati namen in ne sme zavajati 
potrošnikov (Uredba (ES) št. 1333/2008). Najpogostejši aditivi, ki se uporabljajo v živilih 
so antioksidanti, barvila, emulgatorji, stabilizatorji, želirna sredstva, sredstva za 
zgoščevanje, konzervansi in sladila (EFSA, 2020a). 
 
Sladila, ki spadajo med aditive, se lahko uporabljajo tudi kot namizna sladila, ob čemer mora 
proizvajalec potrošniku priskrbeti informacije o njihovi varni uporabi. Kot sladila se lahko 
uporabljajo vsa sladila odobrena v Evropski Uniji in jih najdemo v Uredbi (ES) št. 1333/2008 
(Preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Seznam dovoljenih sladil v Evropski uniji (Abramovič in sod., 2017) 
E420 
(i) Sorbitol 
(ii) Sorbitol v sirupu 
E960 Steviol glikozidi 
E421 Manitol E961 Neotam 
E950 Acesulfam K E962 Soli aspartam-acesulfama 
E951 Aspartam E964 Poliglicitol v sirupu 
E952 Ciklamna kislina ter njene Na in Ca soli E965 
(i) Maltitol 
(ii) Maltitol v sirupu 
E953 Izomalt 
E954 Saharin ter njegove Na, K in Ca soli E966 Laktitol 
E955 Sukraloza E967 Ksilitol 
E957 Taumatin E968 Eritritol 
E959 Neohesperidin DC E969 Advantam 
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V živilih se sladila lahko uporabljajo, če služijo vsaj enemu od namenov (Uredba (ES) št. 
1333/2008): 
 
• za nadomeščanje sladkorjev zaradi zmanjševanja EV, za proizvodnjo živil, ki 
zmanjšujejo tveganje za razvoj kariesa ali za proizvodnjo živil brez dodanih 
sladkorjev, 
• z nadomeščanjem sladkorjev omogočajo daljši rok uporabe, 
• se uporabljajo za živila za posebne prehranske namene. 
 
Pri uporabi nekaterih sladil v živilih je nosilec živilske dejavnosti dolžen navesti tudi 
posebna opozorila na embalaži. To velja pri poliolih, kadar se uporabljajo kot namizno 
sladilo ali jih je v živilu več kot 10 %. Potrebno je pisno opozorilo »prekomerno uživanje 
lahko povzroča laksativne učinke«. Pri uporabi aspartama in njegovi soli z acesulfamom K 
je potrebno opozorilo »vsebuje vir fenilalanina« (Uredba (ES) št. 1333/2008). 
 
2.1.2 Delitev sladil 
 
Sladila lahko delimo glede na izvor, hranilno vrednost ali intenziteto sladkosti (Abramovič 
in sod., 2017) 
 
Glede na izvor sladila delimo na: 
 
• anorganska sladila, 
• naravna organska sladila, 
• sintezna organska sladila (Abramovič in sod., 2017). 
 
Glede na hranilno vrednost sladil, jih delimo na: 
 
• energijska sladila (saharidna: mono in disaharidi; škrobna: dekstroza, maltodekstrin, 
glukozni sirup, visokofruktozni sirup; nadomestki sladkorja: sladkorni alkoholi 
• neenergijska sladila (sintetično pridobljena visokointenzivna sladila: acesulfam K, 
aspartam, ciklamati, saharini, sukraloza; visokointenzivna sladila iz naravnih virov: 
neohesperidin DC, steviol glikozidi, taumatin) (Abramovič in sod., 2017). 
 
Najpogostejša je delitev glede na intenziteto sladkosti na: 
 
• intenzivna sladila (visoka stopnja sladkosti v primerjavi s saharozo: acesulfam K, 
aspartam, saharini, ciklamati, sukraloza, steviol glikozidi) 
• nadomestna sladila (sladkost podobna saharozi: sladkorni alkoholi) (Abramovič in 
sod., 2017). 
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2.1.3 Intenzivna sladila 
 
Izraz intenzivna sladila se nanaša na različne snovi naravnega ali sintetičnega izvora, ki se 
uporabljajo v prehrambeni industriji zaradi visoke stopnje sladkosti. Njihova sladkost  je od 
nekaj desetkrat (npr. ciklamati) do več tisočkrat (npr. neotam) višja od saharoze (Bruyère in 
sod., 2015). Prav zaradi močne sposobnosti slajenja se v živilih nahajajo v zelo majhnih 
količinah, zato je njihova EV skoraj ničelna. Intenzivna sladila ne prispevajo k nastanku 
kariesa in ne vplivajo na izločanje inzulina. Intenzivna sladila v živilu navadno nimajo 
nobene druge funkcije, razen slajenja. Delimo jih na umetna ali sintetično pridobljena 
(acesulfam K, aspartam, ciklamati, saharini, sukraloza in neotam), lahko pa izvirajo tudi iz 
naravnih virov (steviol glikozidi, taumatin in neohesperidin DC), čeprav zaradi postopkov 
procesiranja tudi pri teh poimenovanje »naravna sladila« ni primerno. Iz naravnih virov 
izvirata tudi tagatoza in glicirizin, ki pa v EU nista dovoljeni sladili (Carocho in sod., 2017). 
Vsako od intenzivnih sladil ima določeno ADI vrednost in maksimalno dovoljeno vsebnost 
v različnih živilih, tudi brezalkoholnih pijačah (Preglednica 2) (Uredba (ES) št. 1333/2008; 
EC, 2019). 
 
Preglednica 2: Sladkost izbranih intenzivnih sladil, njihov sprejemljiv dnevni vnos in dovoljena vsebnost 
v brezalkoholnih pijačah (Uredba (ES) št. 1333/2008; EC, 2019; Mohan Rao in Ramalakshmi, 2011) 
SLADILO 
Sladkost 
ADI -
sprejemljiv 
dnevni vnos 
Dovoljena vsebnost v 
brezalkoholnih pijačah 
(saharoza=1) 
(mg/kg TM na 
dan) 
(mg/l) 
Acesulfam K (E950) 200 9 350 
Aspartam (E951) 200 40 600 
Ciklamati (E952) 30 7 250 
Saharini (E954) 375 5 80 
Sukraloza (E955) 600 15 300 
Neohesperidin DC (E959) 1000-1800 5 30 
Steviol glikozidi (E960) 300 4 100 
TM= telesna masa 
 
Večina intenzivnih sladil se v človeškem telesu ne presnavlja in zato ne prispeva k 
energijskem vnosu. Izjema je aspartam, ki je sestavljen iz L-asparaginske kisline in L-
fenilalanin metil estra in se v telesu presnovi na asparaginsko kislino, fenilalanin in metanol. 
EV aspartama je enaka saharozi (4 kcal/g), a je zaradi njegove majhne količine v izdelkih 
njegov prispevek k energijskemu vnosu zanemarljiv (Choudhary in Pretorius, 2017). 
Presnova intenzivnih sladil vpliva na njihovo prehransko vrednost, zaradi česar aspartam 
nekoliko prispeva k vnosu fenilalanina. Acesulfam K pa se v telesu ne presnavlja in telo 
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zapusti nespremenjen, zato ne prispeva k prehranskem vnosu kalija, čeprav ga vsebuje. Kljub 
mnogim prednostim intenzivnih sladil se pojavlja nov problem, ki se nanaša prav na slabšo 
presnovo v telesu. Ker se v večini ne presnavljajo, se iz človeškega telesa prenesejo v 
odpadne vode, kjer je koncentracija teh tudi do 1 µg/l - višje od povprečja drugih 
onesnaževal. Acesulfam K je tu najbolj problematičen, saj so njegovi razgradnji produkti, ki 
lahko nastanejo v okolju, bolj toksični od samega sladila (Carocho in sod., 2017). 
 
Acesulfam K so odkrili leta 1967 v farmacevtski družbi Hoechst. Leta 1988 je bil v ZDA 
odobren kot sladilo in začeli so ga uporabljati v namiznih sladilih in določenih živilskih 
izdelkih. Sprva so ga uporabljali predvsem v pečenem pecivu, saj je termično stabilen. Leta 
1998 je ameriška Uprava za zdravila in živila (FDA) odobrila njegovo uporabo tudi v 
brezalkoholnih pijačah. (Merillon in Ramawat, 2018.) Acesulfam K je eno izmed najbolj 
pogosto uporabljenih intenzivnih sladil; je 200-krat slajši od saharoze, ob tem pa nima tako 
izrazitega priokusa, kot druga intenzivna sladila. V večini primerov se uporablja v 
kombinaciji z drugimi sladili, da prikrije njihov grenek priokus. Pogosta je kombinacija z 
aspartamom, ciklamati in sukralozo, saj tako najlažje dosežejo željen okus, sladila pa 
medtem delujejo v sinergiji, zato so za slajenje potrebne manjše količine sladil (Carocho in 
sod., 2017). 
 
Aspartam je sintetično pridobljeno dipeptidno sladilo, ki se pogosto uporablja v živilih, 
zdravilih in pijačah, predvsem brezalkoholnih gaziranih pijačah in instant pijačah (prah za 
pripravo pijače). Je eno izmed pogosteje uporabljenih sladil in je 200-krat slajši od saharoze. 
Znan je po grenkem priokusu, zato se le redko uporablja samostojno. Pogosto je na namiznih 
sladilih, ki vsebujejo aspartam tudi opozorilo, da segrevanje ni dovoljeno. Ob segrevanju se 
aspartam namreč razgradi, zaradi česar izgubi svojo sladkost. Prav tako je občutljiv na 
kislost, zato ga ni priporočljivo uporabljati v pijačah z nizkim pH (Carocho in sod., 2017). 
 
Ciklamati zajemajo ciklamno kislino in njene natrijeve ter kalcijeve soli (Uredba (ES) št. 
1333/2008). Ciklamati so zelo stabilno sladilo, a ker imajo v primerjavi z drugimi 
intenzivnimi sladili relativno nizko sladkost (30-krat slajši od saharoze), je za željeni okus 
potrebna večja količina (Kroger in sod., 2006). Okus ciklamatov je precej podoben saharozi, 
a kljub temu imajo značilen grenek in slan priokus, ki je najizrazitejši pri natrijevem 
ciklamatu, sicer najpogostejši obliki tega sladila. Prav zaradi priokusa so se ciklamati v letih 
1960 pogosto mešali s saharini v razmerju 10:1, saj je ta mešanica imela boljši okus kot 
posamezni sladili (O’Donnell in Kearsley, 2012). Ciklamati in saharini so tudi sladila, ki so 
najcenejša za proizvodnjo (Carocho in sod., 2017). 
 
Saharin je najstarejše intenzivno sladilo in je na trgu že več kot 100 let (Shankar in sod., 
2013). V skupino saharinov spada saharin kot tudi njegove kalcijeve, kalijeve in natrijeve 
soli. V svoji čisti obliki je 550-krat slajši od saharoze, a v komercialni obliki je ta sladkost 
zmanjšana na 375-kratnik (Emmins, 2008). Saharin je zelo stabilen pri visokih temperaturah, 
kot tudi pri nizkem pH, zaradi česar je idealno sladilo za proizvodnjo hrane z daljšim rokom 
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uporabe. V prehrambni industriji se najpogosteje uporablja v brezalkoholnih pijačah, 
pečenem pecivu, bonbonih, marmeladah, žvečilnih gumijih in kot namizno sladilo. Pogosto 
ga najdemo tudi v šminkah, zobnih pastah, prehranskih dodatkih in zdravilih (Shankar in 
sod., 2013). Značilnost saharina je kisel kovinski priokus, zaradi česar se ga redko uporablja 
kot samostojno sladilo. Najpogosteje se ga kombinira s ciklamati in aspartamom (Carocho 
in sod., 2017). 
 
Sukraloza je sintetično sladilo, pridobljeno z zamenjavo treh hidroksilnih skupin saharoze 
s  tremi atomi klora. S strani FDA je bila odobrena leta 1998 za uporabo v petnajstih 
kategorijah živil in pijač, z namenom zmanjševanja sladkorja v procesiranih izdelkih (Oprea 
in sod., 2019). V EU je bila sukraloza odobrena leta 2000, v letu 2015 pa je bila ocena 
varnosti dopolnjena z dodatkom o uporabi pri otrocih (EFSA, 2016). Okus sukraloze je 
najbolj podoben namiznemu sladkorju, ob tem pa nima posebnega priokusa, kar je problem 
večine intenzivnih sladil. Sukraloza je izjemno stabilno sladilo, saj svojo strukturo in 
sladkobo ohranja tudi ob segrevanju in v nižjem pH (Shankar in sod., 2013). Telo sukraloze 
zaradi slabe absorpcije ne prepozna kot ogljikov hidrat, zato ne prispeva k energijskemu 
vnosu.  
 
Neohesperidin DC (NHDC) je intenzivno umetno sladilo, ki je 1000-1800-krat slajše od 
saharoze. NHDC se v naravi ne nahaja, najdemo pa neohesperidin, ki je osnovna surovina 
za NHDC. Tega ekstrahirajo iz nezrelega sadeža grenke pomaranče ali pa je pridobljen iz 
naringina, glavnega flavonoida v grenivki (EFSA, 2011b). NHDC je zelo termično in pH 
stabilno sladilo, a rahlo higroskopno pri sobni temperaturi. Zaradi njegove visoke stopnje 
sladkosti, se ga uporablja v majhnih količinah, zato higroskopnost večinoma ni 
problematična. Zanj sta značilna počasnejše sproščanje sladkobe (ki ni podobna saharozi) in 
po-okus po mentolu. NHDC se najpogosteje kombinira s polioli in glukoznim sirupom. 
Dodaja se kot dodatek k drugim sladilom, saj lahko zamaskira njihove nezaželene priokuse 
(Carocho in sod., 2017; Kroger in sod., 2006). 
 
Steviol glikozidi izvirajo iz rastline Stevia rebaudiana (Bertoni), bolj znane pod imenom 
stevija. Listi rastline in njihovi ekstrakti so značilno sladkega okusa. Steviol glikozidi so 
sestavni deli listov stevije in prispevajo k sladkemu okusu, vendar se med seboj precej 
razlikujejo v okusu in intenzivnosti sladkobe (Perrier in sod., 2018). Količina posameznih 
glikozidov je odvisna od vrste rastline in načina pridelave. Listi divje stevije imajo približno 
0,3 % dulkozida, 0,6 % rebaudiozida C, 3,8 % rebaudiozid A in 9,1 % steviozida. Med njimi 
je najslajši je rebausoid A, ki je približno 400-krat slajši od saharoze, komercialno pa se 
najpogosteje uporablja steviozid in mešanice, ki so 300-krat slajši od saharoze (Goyal in 
sod., 2010). Steviol glikozidi so naravno pridobljeni, pH in termično stabilni (do 198°C), so 
hkrati ojačevalci arome in nimajo EV. Zaradi teh lastnosti, ter ker potrošniki dojemajo 
steviol glikozide kot sladilo naravnega izvora, so postali zelo priljubljeni pri potrošnikih 
(Goyal in sod., 2010). Čeprav imajo steviol glikozidi grenek priokus in bi bilo mešanje z 
drugimi intenzivnimi sladili smiselno, se to ne zgodi pogosto, saj je eden glavnih atributov 
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izdelkov slajenih s steviol glikozidi prav zahteva potrošnikov, da se živilom ne dodajajo 
druga sladila (O’Donnell in Kearsley, 2012). 
 
2.1.4 Sladkorni alkoholi  
 
Sladkorni alkoholi ali polioli so nizko prebavljivi ogljikovi hidrati, ki jih dobimo s 
substitucijo aldehidne ali ketonske skupine s hidroksilno. Ker se večina sladkornih alkoholov 
proizvaja iz ustreznega aldoznega sladkorja, se jih včasih imenuje tudi alditoli (Grembecka, 
2015). 
  
Poliole lahko naravno najdemo v nekaterih vrstah zelenjave, sadja in gob in so prepoznani 
kot zelo varni živilski aditivi. Poliole lahko razdelimo glede na to ali so hidrogenirani mono 
ali disaharidi (Slika 1) (Mahian in Hakimzadeh, 2016). Obstaja sedem sladkornih alkoholov, 
ki so v skladu z zakonodajo EU opredeljeni kot sladkorni alkoholi. To so: sorbitol (E420), 
manitol (E421), izomalt (E953), maltitol (E965), laktitol (E966), ksilitol (E967) in eritritol 
(E968). Prisotnost katerega koli sladkornega alkohola je potrebno označiti na deklaraciji 
živila z imenom ali E oznako. Čeprav zanje ni določenega ADI, imajo višji vnosi lahko 
močan odvajalni učinek. Povzročajo lahko napihnjenost, napenjanje, nelagodje v trebuhu in 
diarejo. Za ustrezno informiranje potrošnikov morajo biti živila, ki vsebujejo več kot 10 % 
dodanih poliolov, označena z opozorilom  "prekomerno uživanje ima lahko odvajalne 
učinke" (Grembecka, 2015). Kljub temu, da polioli nimajo določenega ADI je njihova 
vsebnost v določenih živilih zakonsko omejena z maksimalno dovoljeno vsebnostjo ali pa je 
omejen njihov namen uporabe (npr. lahko se uporabljajo le kot ojačevalci arome in ne kot 
sladilo). V brezalkoholnih pijačah je tako omejena uporaba eritritola na 1,6 % (EFSA, 2015). 
 
 
Slika 1: Delitev sladkornih alkoholov (Mahian in Hakimzadeh, 2016) 
  
sladkorni alkoholi
hidrogenirani monosaharidi
sorbitol, manitol, eritritol, 
ksilitol
hidrogenirani disaharidi
izomalt, laktitol, 
maltitol
zmesi hidrogeniranih mono-di ali 
oligosaharidov 
hidrogenirani škrobni 
hidrolizati
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Glavne prednosti sladkornih alkoholov so saharozi podobna sladkost, nižja EV in dejstvo, 
da ne prispevajo k nastanku kariesa (Regnat in sod., 2018). Zaradi saharozi podobne 
sladkosti, lahko v nekaterih živilih sladkorni alkoholi volumsko nadomestijo saharozo, kar 
je ena izmed njihovih glavnih prednosti pred intenzivnimi sladili. Najpogosteje se sicer 
uporabljajo v kombinaciji z drugimi sladili, za doseganje želenega okusa in sladkobe. Poliole 
bi lahko, podobno kot vlaknine, uvrstili med snovi v živilih, ki prispevajo k zmanjšanem 
energijskem vnosu in k izboljšanju delovanja črevesja (Mahian in Hakimzadeh, 2016). 
 
Ksilitol je sestavljen iz petih ogljikovih atomov, njegova sladkost pa je med vsemi sladili 
najbolj podobna saharozi. Manjše količine ksilitola najdemo v različnih vrstah sadja in 
zelenjave ter v človeškem telesu, kjer nastaja kot vmesni produkt med presnovo glukoze. Je 
najslajši med sladkornimi alkoholi in ima EV 2,4 kcal/g (Carocho in sod., 2017). Značilna 
lastnost ksilitola je močen hladilni učinek. To organoleptično lastnost s pridom izkoriščajo 
predvsem proizvajalci žvečilnih gumijev, osvežilnih bonbonov in žvečljivih tablet (npr. z 
dodanimi vitamini). Hladilni učinek poveča zaznavanje arom mete, kar prispeva k večjemu 
občutku svežine (Nabors, 2001).  
 
Eritritol je ne kaloričen poliol, s štirimi atomi ogljika, čigar sladkost je približno 60-70 % 
sladkosti saharoze. V naravi ga najdemo v gobah, nekaterih vrstah sadja in fermentirani 
hrani, v industriji pa se pridobiva s pomočjo kvasovk (Boesten in sod., 2015). Čeprav ima 
razmeroma nizko stopnjo sladkosti, je njegova prednost čist okus, brez neprijetnih 
priokusov, zato je idealen za mešanje z intenzivnimi sladili. Ob mešanju z drugimi sladili je 
uporaben za prekrivanje trpkih in grenkih priokusov, zato se v industriji pogosto uporablja 
kot sestavina za izboljšanje okusa, barve in teksture. V primerjavi z intenzivnimi sladili je 
cena proizvodnje eritritola višja, zato običajno ni prva izbira za slajenje. Zaradi dobre 
stabilnosti pri višjih temperaturah in v širokem pH spektru, je eritritol vedno pogosteje 
uporabljen v farmaciji, kjer v izdelkih nadomešča laktozo (Regnat in sod., 2018).  
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2.1.5 Uporaba sladil v živilih 
 
Za uporabo sladil v živilih je pomembno, da vemo sestavo živila in kakšno vlogo želimo, da 
ima sladilo v živilu. Intenzivna sladila v živilu v večini primerov služijo le za slajenje. Med 
tem pa sladkorni alkoholi, podobno kot sladkor, ne služijo le za sladek okus, temveč 
prispevajo tudi k teksturi, zadrževanju vlage, daljšemu roku uporabnosti, volumnu in 
hladilnemu učinku. Kljub temu pa sladkorni alkoholi zaradi pomankanja aldehidnih in keto 
skupin ne sodelujejo v Maillardovi reakciji, ki povzroči porjavitev živil (Ghosh in Sudha, 
2012). 
 
Idealno sladilo, ki bi v živilu nadomestilo sladkorje bi: 
 
• imelo podoben okus in funkcijo kot sladkor, 
• imelo nizko EV, 
• bilo fiziološko inertno, 
• bilo netoksično in nerakotvorno, 
• bilo cenovno ugodno (Nabors, 2001). 
 
Ker trenutno na trgu ni sladila, ki bi bilo tako po senzoričnih lastnostih kot po funkcionalnosti 
enako saharozi, se samostojna sladila uporabljajo redkeje. Po raziskavi Sambra in sod. 
(2020) se samostojna sladila pojavljajo v manj kot polovici izdelkov, najpogostejši sladili, 
ki se uporabljata samostojno pa sta sukraloza in steviol glikozidi. Ostala sladila se v živilih 
v večini primero uporabljajo v zmeseh različnih sladil (Nabors, 2001). 
 
Z zmesjo sladil se proizvajalci optimalno približajo okusu saharoze, ob tem pa prekrijejo 
nezaželene priokuse posameznih sladil. V zmeseh sladila pogosto delujejo v sinergiji, zato 
je za živilo potrebna manjša količina posameznega sladila. Zaradi tega so zmesi sladil tudi 
cenovno ugodnejše, potrošnik pa na ta način zmanjša dnevni vnos posameznega sladila. 
Kombinacije sladil lahko izboljšajo tudi stabilnost sladil, kot tudi samega živila. To je najbolj 
vidno pri aspartamu, ki kot samostojno sladilo ob neprimerni temperaturi shranjevanja začne 
hitro razpadati, živilo pa tako izgubi sladek okus. Pogoste kombinacije sladil v pijačah so 
med sladili: acesulfam K, aspartam, saharini in ciklamati. Od teh je najpogostejša 
kombinacija acesulfam K-aspartam, katere sladkost je za 35 % višja v primerjavi s 
posameznima sladiloma. Saharini in ciklamati se v živila dodajajo predvsem zaradi njihove 
cene, ki je najnižja med vsemi sladili (Nabors, 2001). 
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2.1.6 Varnost sladil 
 
Kot vsi ostali aditivi morajo biti tudi sladila odobrena za uporabo. Na mednarodni ravni je 
vzpostavljen Skupni strokovni odbor za aditive za živila (JECFA), ki ga sestavljata 
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO). JECFA služi kot neodvisni odbor za oceno varnosti aditivov. V Evropi 
je za oceno varnosti aditivov v živilih zadolžena Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), 
ki pripravlja strokovne ocene, ki so podlaga za zakonodajne odločitve. V procesu odobritve 
aditiva se tekom ocenjevanja tveganja za posamezno sladilo postavi tudi njegov sprejemljiv 
dnevni vnos (ADI). Vrednost ADI je definirana kot količina odobrenega aditiva, ki se lahko 
uživa vsakodnevno brez tveganja za zdravje. Navadno je podana v mg na kg telesne mase 
(TM) na dan. ADI določijo s pomočjo najvišjega odmerka, pri katerem ni mogoče zaznati 
nobenih škodljivih učinkov (NOAEL). ADI pridobijo tako, da NOAEL delijo s faktorjem 
100. V faktor 100 so vključene morebitne razlike med vrstami (npr. zaradi uporabe raziskav 
na živalih) in razlike med populacijami (npr. otroci, nosečnice) (ISA, 2018).  
 
Kljub ocenam varnosti s strani pristojnih organov, se s povečevanjem obsega uporabe sladil, 
veča tudi število raziskav, ki imajo pogosto kontradiktorne rezultate. To pri ljudeh zbuja 
vedno večjo zmedo in dvom v varnost sladil. (Carocho in sod., 2017) 
 
Acesulfam K so posamezne raziskave označile kot tveganje za zdravje. Največja skrb je bil 
acetoacetamid, toksičen razgradnji produkt, ki lahko nastane predvsem med skladiščenjem 
pijač zaradi nizkega pH pijače in neprimerne temperature shranjevanja. Kljub pomislekom 
o uporabi, so nadaljnje raziskave in ocene varnosti pokazale, da je količina acetoacetamida 
v pijačah minimalna, acesulfam K pa je ob določeni ADI vrednosti varen za uporabo (Kroger 
in sod., 2006) 
 
Aspartam je, prav zaradi presnove v telesu in njegovih razgradnih produktov (fenilalanina 
in metanola), pogosto tema raziskav varnosti. Predmet raziskovanja je najpogosteje metanol, 
ki je telesu toksičen v večjih količinah. Količina metanola, ki nastane z razgradnjo aspartama 
je sicer minimalna in zato ne predstavlja varnostnega tveganja. To so pokazali tudi s 
primerjavo enakih količin brezalkoholne pijače slajene z aspartamom in paradižnikovega 
soka, kjer je slednji imel 4-6 krat višjo vsebnost metanola (Shwide-Slavin in sod., 2012). 
Aspartam ima tudi majhen vpliv na vnos fenilalanina. V raziskavi (Butchko in Kotsonis, 
1991) so ugotovili, da se tudi ob velikem vnosu aspartama (preiskovanci 90-te percentile), 
vnos fenilalanina poveča le za 1-2 %. Ta minimalni doprinos je pomemben le za ljudi z redko 
genetsko motnjo fenilketonurijo, ki ne presnavljajo fenilalanina, ki ga vsebuje tako aspartam 
kot tudi druga živila (O’Mullane in sod., 2014). V ta namen je na izdelkih z aspartamom 
opozorilo ''vsebuje vir fenilalanina'' (Haighton in sod., 2019). 
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Ciklamati so dober primer sladila, pri katerem prihaja do neskladja med zakonodajo ZDA 
in Evropske Unije, kar med potrošniki povzroča dodatno zmedo. V ZDA so bili leta 1970 
prepovedani, medtem ko je uporaba v Evropski Uniji ostala nemotena (Carocho in sod., 
2017). Osnova za prepoved je bila študija, ki je ugotovila, da se ciklamati lahko presnavljajo 
v cikloheksilamin (toksično spojino) (Renwick in sod., 2004). Čeprav so kasneje ugotovili, 
da do te presnove pride le pri zelo majhnem številu ljudi, količine cikloheksilamina pa so 
minimalne, to ni bilo dovolj, da bi FDA odpravila prepoved. Trenutno so ciklamati v ZDA 
še vedno prepovedani, a čakajo na ponovno presojo (Carocho in sod., 2017). 
 
Tudi NHDC se kot sladilo lahko uporablja v Evropski Uniji, v ZDA pa je prepovedan. Tam 
se lahko uporablja izključno kot ojačevalec arome v minimalnih količinah (Kroger in sod., 
2006). Za odobritev NHDC kot sladila se v ZDA zavzemajo mnoge organizacije. Ob koncu 
leta 2019 je zato AIBMR Life Sciences na FDA poslala obsežno poročilo, v katerem 
navajajo, da je NHDC varno sladilo in bi moralo biti na njihovem seznamu spojin, ki so 
splošno znane kot varne za uporabo v živilih (t.i. GRAS - Generally Recognised As Safe) 
(Carlson, 2019). 
 
Saharin je kot najstarejše sladilo bil že mnogokrat varnostno ocenjen, a kljub temu je še 
vedno nekaj pomislekov glede uporabe. Leta 1977 so ga prepovedali v Kanadi, saj so 
raziskave pokazale rakotvornost pri podganah (O’Mullane in sod., 2014). Kmalu zatem so 
podobno želele narediti tudi ZDA, a so nato ugotovili, da rakotvornost pri količinah, ki jih 
zaužije človek, ne predstavlja tveganja za zdravje. Dostopni podatki niso omogočili, da bi 
bil saharin identificiran kot rakotvorno spojino (Shankar in sod., 2013). Čeprav nekateri 
raziskovalci (Shankar in sod., 2013) zagotavljajo, da je uporaba saharina v trenutno 
dovoljenih količinah varna za vse starostne skupine in nosečnice, Ruiz-Ojeda in sod. (2019) 
opozarjajo, da saharin lahko prehaja placento in v materino mleko ter ga zato nosečnicam in 
doječim materam odsvetujejo. 
 
Sukraloza ima zabeležene številne obsežne ocene varnosti (študije o dolgotrajni 
izpostavljenosti, vplivu na razmnoževanje in razvoj, nevrotoksičnost, genotoksičnost in 
rakotvornost) s strani pristojnih agencij po vsem svetu, ki so sklenile, da je varna za uporabo 
v živilih in pijačah (Oprea in sod., 2019). Čeprav so nekatere raziskave nakazovale možna 
tveganja zaradi rakotvornosti, je pregled objav iz leta 2016 pokazal, da tudi pri vnosih višjih 
od ADI ni povezave z razvojem raka (Berry in sod., 2016). Več raziskav je tudi izpostavilo, 
da sukraloza lahko vpliva na povišano izločanje inzulina, spremembe pri zaznavanju 
sladkega okusa, povišan ali zmanjšan apetit in spremenjeno črevesno mikrofloro. Ker so to 
pokazale le študije na živalih oz. študije primerov, ni dovolj dokazov, da bi lahko takšne 
vplive populacijsko posplošili (Oprea in sod., 2019). Novejša raziskava (Dalenberg in sod., 
2020) na ljudeh je nakazala tudi, da sukraloza lahko vpliva na zmanjšano inzulinsko 
občutljivost, kadar se zaužije skupaj z ogljikovimi hidrati. Raziskovalci poročajo, da se v 
kombinaciji sukraloze z ogljikovimi hidrati spremeni presnova ogljikovih hidratov in 
zmanjša občutljivost na sladkor in sladek okus. 
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Steviol glikozide, ki jim potrošniki zaradi njihovega naravnega izvora zaupajo bolj kot 
ostalim intenzivnim sladilom, so nekatere raziskave označile kot tveganje za zdravje. 
Metaboliti steviol glikozidov naj bi bilo po njihovih rezultatih rakotvorni in genotoksični, 
kar je odbor EFSE leta 2010 ovrgel. Kljub pogosti uporabi steviol glikozidov je potrebno 
poudariti, da uporaba same rastline stevije kot sladila ni dovoljena (EUFIC, 2009). Je pa v 
letošnjem letu EFSA objavila strokovno mnenje o uporabi listov Stevia rebaudiana (Bertoni) 
za slajenje, v katerem ugotavlja da je kombinacija vseh 60 različnih steviol glikozidov v 
rastlini varnih, vendar priporoča, naj se kot pogoj za sladilo ohrani minimalna vsebnost 95 
% steviol glikozidov (EFSA, 2020b). Če bo to mnenje v takšni obliki implementirano v 
zakonodajo, bo za slajenje možno uporabljati ekstrakt pridobljen iz listov stevie, še vedno 
pa ne pa samih listov rastline. 
 
Sladkorni alkoholi so, za razliko od intenzivnih sladil, v javnosti znani kot zelo varna 
sladila, saj so redke študije, ki so nakazovale na možno toksičnost, kmalu ovrgli (Carocho 
in sod., 2017). Trenutno se pojavljajo le redke študije primerov, ki nakazujejo, da eritritol 
povzroča alergijsko reakcijo pri občutljivih posameznikih (Yunginger in sod., 2001).  
 
Varnost dovoljenih sladil v Evropski Uniji pregledana že pred časom. Evropska Komisija je 
zato podelila nov mandat EFSA za ponovno oceno varnosti vseh sladil, kjer bodo strokovno 
ocenili izbrane raziskave, ki nakazujejo na morebitna tveganja. Prvo od evalviranih sladil, 
ki je dobilo celovito prenovljeno oceno tveganja, je aspartam. V letu 2013 so potrdili njegovo 
varnost in varnost njegovih produktov za uporabo pri splošni populaciji, vključno z 
novorojenčki, nosečnicami in doječimi materami. Ocene tveganja za ostala sladila pa so še 
v pripravi  (EFSA, 2020a). 
 
2.1.7 Uporaba sladil za zmanjševanje in ohranjanje telesne mase 
 
V zadnjih desetletjih je vedno več dokazov, ki kažejo na povezavo med prehrano, 
življenjskim slogom in zdravjem, kar je privedlo do priporočil o zmanjševanju uživanja  
hrane in pijače z veliko vsebnostjo sladkorjev, soli in maščob. Sladila se oglašujejo kot 
idealna rešitev za zmanjševanje dodanih sladkorjev in skupnega vnosa energije, ob 
zagotavljanju želenega sladkega okusa, vendar študije pri uporabi v ta namen niso povsem 
enotne (Serra-Majem in sod., 2018). 
 
Sladila lahko pomagajo zmanjšati energijski vnos, kadar se jih uporablja kot nadomestilo 
sladkorja v energijsko bogati hrani in pijačah. Koristi so pogosteje vidne pri pijačah, kjer je 
sladkor glavna sestavina, ki prinaša energijo. Pri drugih živilih so koristi manjše, saj pogosto 
prostornino, ki jo je prej zasedal sladkor, nadomestijo z drugim makrohranilom. Kljub temu 
so pri ljudeh, katerim so izdelke s sladkorjem zamenjali z izdelki slajenimi s sladili, 
ugotovili, da je njihov energijski vnos upadel, čeprav niso imeli omejene količine hrane. 
Raziskave pogosto prihajajo do zelo različnega zmanjšanja energijskega vnosa, kar je 
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predvsem odvisno od zasnove raziskave (tip uporabljenega sladila, vrsta živila, omejevanje 
energijskega vnosa, ipd.) (Gibson in sod., 2014). V raziskavi Te Morenga in sod. (2013) so 
ugotovili, da je zamenjava sladkorjev s sladilom privedla do izgube TM (<1 kg v nekaj 
tednih), telesne maščobe in obsega pasu. Kljub posameznim dokazom je EFSA leta 2011 
zavrnila zdravstveno trditev, da sladila pripomorejo k izgubi TM. Do zavrnitve je prišlo tudi 
zaradi pomanjkanja dokazov, da sladkor povzroča debelost, poleg tega pa so se vidne 
prednosti sladil pokazale predvsem pri kategoriji pijač (EFSA, 2011a). 
 
Čeprav se sladila uporabljajo za nadziranje TM, so nekatere raziskave pokazale, da imajo 
sladila v ta namen lahko tudi negativno delovanje. Sladila naj bi namreč imela tudi več 
negativnih vplivov: 
 
• motijo naučen nadzor nad energijskim vnosom; 
• povečajo posameznikovo željo po sladkem (kar privede do prenajedanja) ali 
• privedejo do zavestnega prekomernega kompenziranja »privarčevanih kalorij«. 
 
Takšne hipoteze niso z gotovostjo potrjene, zato so na tem področju potrebne nadaljnje 
raziskave (Rogers in sod., 2016). Podatki kažejo, da uporaba sladil sama po sebi ne 
preprečuje debelosti oz. nima neposrednega vpliva na izgubo TM, vendar lahko, če se 
uporabljajo namesto sladkorja, prispevajo h kratkoročni izgubi TM in njenem nadaljnjem 
vzdrževanju (Serra-Majem in sod., 2018). 
 
2.1.8 Sladila kot alternativa pri sladkornih bolnikih 
 
Ločimo dva tipa sladkorne bolezen, katerima je skupna nenormalna presnova glukoze zaradi 
pomanjkanja ali oslabljenega izločanja inzulina. Bolnikom s sladkorno boleznijo se 
priporoča prehrano, v kateri ogljikovi hidrati pokrijejo 50 % dnevnega vnosa energije, pri 
čemer je potreben nizek vnos sladkorjev. Sladila, predvsem intenzivna, so lahko tu v pomoč, 
saj zagotovijo sladek okus, ob tem pa ne vplivajo na nivo glukoze v krvi in na izločanje 
inzulina. Tudi ob uživanju skupaj s sladkorji ne vplivajo na zvišanje ali znižanje 
glikemičnega odziva, do katerega pride zaradi zaužitih sladkorjev (Gibson in sod., 2014). 
Na tej osnovi je bila potrjena tudi zdravstvena trditev za živila, ki navaja, da »uživanje hrane 
ali pijače, ki vsebuje sladilo namesto sladkorja povzroči manjši porast ravni glukoze v krvi 
po zaužitju v primerjavi s hrano ali pijačo, ki vsebuje sladkor« (Uredba komisije (EU) št. 
432/2012; EFSA, 2011a). 
 
Sladila so najbolj uporabna pri prekomerno hranjenih sladkornih bolnikih, ki imajo previsok 
energijski vnos. Pri teh je nadomeščanje sladkorjev s sladili lahko pozitivno za ohranjanje 
oz. zmanjševanje TM, saj lahko prekomerna TM vodi do slabšega nadziranja glukoze v krvi 
in srčno žilnih obolenj. Takšna sprememba v prehrani prinaša majhno, a trajno izgubo TM, 
kar klinično pomembno zniža vrednost glikiranega hemoglobina in trigliceridov v krvi 
(Lohner in sod., 2020). Uporaba sladila je lahko še posebej koristna pri brezalkoholnih 
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pijačah, katerih uživanje lahko povečuje tveganje za nastanek sladkorne bolezni. Ob uporabi 
nizkokaloričnih sladil v pijačah je tveganje, v primerjavi s sladkorjem slajeno različico, 
bistveno manjše (Greenwood in sod., 2014). 
 
Kljub naštetim pozitivnim vplivom uporabe sladil pri sladkornih bolnikih je potrebno 
poudariti, da lahko sladkorni bolniki tako nadomeščajo sladkor vsak dan, več desetletij, in v 
večjem obsegu, pri čemer lahko pride do presežene ADI vrednosti sladil. Raziskav o tako 
dolgoročnem uživanju sladil je zelo malo, takšnih, ki se ob tem posebej osredotočajo na 
sladkorne bolnike, pa še manj (Lohner in sod., 2020). Preseganje ADI se lahko najhitreje 
pojavi pri otrocih. V raziskavi so Dewinter in sod., (2015) preučevali tveganje uživanja 
sladil, pri čemer so bili vključeni otroci s sladkorno boleznijo tipa 1. Ugotovili so, da čeprav 
je možnost za preseganje ADI dokaj majhna, se lahko pojavi predvsem pri sladilih acesulfam 
K, aspartam, NHDC, sukraloza, saharini, steviol glikozidi in neotam.  
 
2.1.9 Vpliv sladil na ohranjanje zdravja ustne votline 
 
Sladila so znana tudi po tem, da ne povzročajo kariesa, saj jih bakterije v ustni votlini ne 
fermentirajo, zaradi česar ne pride do padca pH v ustih (Gibson in sod., 2014). To je ujelo 
pogled javnozdravstvene stroke, ki je bila hitro naklonjena tovrstnim prednostim sladil. Med 
sladili, ki pozitivno delujejo na ustno votlino, najbolj izstopa ksilitol. Čeprav je za vsa sladila 
znano, da pripomorejo k manjšemu nastajanju zobnih oblog, je ksilitol med vsemi najbolj 
učinkovit (O’Donnell in Kearsley, 2012). Ksilitol zmanjšuje nastajanje zobnih oblog, ima 
protimikrobno delovanje, zavira demineralizacijo sklenine in ima neposreden zaviralni 
učinek na Streptococcus mutans. (Janakiram in sod., 2017). Tudi EFSA je potrdila ustreznost 
dveh s tem povezanih zdravstvenih trditev na živilih, in sicer trditev: 
 
• »žvečilni gumi, sladkan s 100-odstotnim ksilitolom, dokazano zmanjšuje zobne 
obloge, pri čemer velik obseg zobnih oblog predstavlja dejavnik tveganja za razvoj 
kariesa pri otrocih«  
• »uživanje hrane ali pijače, ki vsebuje sladilo namesto sladkorja prispeva k ohranjanju 
mineralizacije zob« (EFSA, 2008; Uredba komisije (ES) št. 1024/2009). 
 
Kljub temu je treba poudariti, da živila z vsebovanimi sladili niso nujno koristna za zdravje 
zob, saj k nastanku kariesa ne prispeva le sladkor. V primeru, da živilo vsebuje druge 
fermentabilne ogljikove hidrate ali  kisline (npr. fosforna in citronska kislina v pijačah), tudi 
takšna živila lahko povečujejo tveganje za nastanek kariesa. Prav zaradi tega je bilo kot 
pogoj za uporabo zgoraj omenjene zdravstvene trditve na živilih predpisano, da je za 
navedbo trditve potrebno sladkorje v živilu (ki zmanjšujejo pH vrednost zobnih oblog pod 
5,7) nadomestiti s sladili na način, da živilo ne vpliva na znižanje pH ustne votline pod 5,7, 
30 min po zaužitju (EFSA, 2008; Uredba komisije (ES) št. 1024/2009). 
2.1.10 Uživanje sladil pri otrocih 
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Velika pomanjkljivost sladil je slabše raziskano področje uporabe pri otrocih. Sladila so sicer 
bila prepoznana kot varna za uporabo pri vseh starostnih skupinah, tudi pri otrocih (EFSA, 
2011a), a kljub temu uporaba teh v otroški hrani ni dovoljena (Uredba (ES) št. 1333/2008). 
Pozitivne lastnosti sladil so pri otrocih enake kot pri odraslih. Vendar pa glede uživanja sladil 
pri otrocih obstaja več pomislekov. Med drugim se s povišanim uživanjem pijač s sladili pri 
otrocih, povečuje tudi možnost za presežen ADI zaradi nižje TM otrok, kar predstavlja 
zdravstveno tveganje (Durán Agüero in sod., 2018). 
 
Uvajanje uživanja sladil v zgodnjem otroštvu ni dobro raziskano, zato ne vemo, kako to 
vpliva na zdravje in prehranjevalne navade kasneje v življenju (Foreyt in sod., 2012). 
Predvidevajo, da bi uživanje sladil pri otrocih morda lahko prispevalo k: 
 
• večji izpostavljenosti sladkemu okusu (prenasičenost receptorjev), kar privede do 
manjše občutljivosti (Alsiö in sod., 2012). 
• preferiranju sladkega okusa in posledično k slabšim prehranjevalnim navadam 
(Foreyt in sod., 2012), 
• dvoumnosti psiho-bioloških signalov, kar bi nato vplivalo na regulatorne mehanizme 
telesa in posledično na izgubo nadzora nad apetitom (Carniel Beltrami in sod., 2018), 
• nepoznavanju osnovnega odnosa med sladkimi okusi in energijo, kar bi lahko 
negativno vplivalo na regulacijo presnovnih procesov, 
• spremembam občutljive otroške mikrobiote, 
• povečanemu skladiščenju telesne maščobe, 
• povečanem tveganju za sladkorno bolezen tipa 2 v odrasli dobi (Foreyt in sod., 2012). 
 
Upoštevajoč vse večjega uživanje sladil med otroki, bi bilo smiselno to področje podrobneje 
raziskati (Young in sod., 2019; Swithers, 2015). Glede na trenutne dokaze lahko rečemo, da 
uporaba sladil nima pozitivnih učinkov pri zdravih otrocih, lahko pa se s pridom uporabljajo 
za preprečevanje pridobivanja TM pri prekomerno hranjenih najstnikih (Sylvetsky in sod., 
2012). Pijače z dodanimi sladili so lahko v nekaterih primerih boljša izbira v primerjavi s 
pijačami z dodanim sladkorjem, a to še ne pomeni, da so zdrave izbire. Zaradi morebitnih 
negativnih vplivov sladil je smiselno, da otroci uživajo pijače brez dodanega sladkega okusa 
na kakršenkoli način. Sladila naj se uporabljajo predvsem kot alternativna rešitev, ko drugi 
ukrepi niso možni (Swithers, 2015; Durán Agüero in sod., 2018). 
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2.2 BREZALKOHOLNE PIJAČE  
 
2.2.1 Kategorizacija brezalkoholnih pijač 
 
Izraz brezalkoholna pijača se uporablja za pijače, ki vsebujejo arome in ali sadne sokove, 
skupaj z drugimi tehnološkimi sestavinami, namenjenimi izboljšanju videza, stabilnosti, 
zagotavljanju želenih organoleptičnih lastnosti in roka uporabnosti. Izraz običajno izključuje 
čaje, kave in pijač na osnovi mleka (Ashurst, 2016). 
 
Brezalkoholne pijače vključujejo skupino 100 % sadnih sokov. Med sokove uvrščamo 
nefermentirane izdelke, ki so pridobljeni iz enega ali več vrst zrelih sadežev, ki so lahko 
sveži, hlajeni ali zamrznjeni. Sadnemu soku se lahko ponovno dodaja le tisto, kar mu je bilo 
med predelavo odvzeto. Zato je dovoljeno le dodajanje arome, pulpe in sadnih celic, pri 
uporabi sokov iz koncentratov pa tudi vode (UL EU, 2002). 
 
Nektarji za razliko od sokov vsebujejo od 25-50 % sadnega deleža, pri čemer je točen delež 
po eni strani odvisen od minimalnih zakonskih zahtev za posamezno vrsto sadja, pa tudi od 
proizvajalca samega. V nektarjih je dovoljeno dodajanje vode, sladkorja, kot tudi sladil, ki 
lahko v celoti ali le deloma nadomestijo sladkorje. Sladkorji v nektarju skupno ne smejo 
presegati 20 % mase končnega izdelka (UL EU, 2002). 
 
Energijske pijače so skupina brezalkoholnih pijač, ki jih potrošniki uporabljajo za 
zagotavljanje dodatne energije, budnosti, koncentracije in boljšega počutja. Kot glavno 
sestavino za ohranjanje budnosti in zbranosti v večini primerov uporabljajo kofein, ki ga je 
okoli 80-150 mg v 250 ml pločevinki. Energijske pijače so znane tudi po visoki vsebnosti 
sladkorja, vendar so začeli nekateri proizvajalci lansirati tudi proizvode brez sladkorja, ki so 
slajeni s sladili (Ishak in sod., 2012; Alsunni, 2015). 
 
Med brezalkoholne pijače spadajo tudi športne pijače, ki jih poleg športnikov pogosto 
uživajo otroci in najstniki. Sestavljene so iz vode, ogljikovih hidratov (najpogosteje glukoza, 
maltodekstrin in fruktoza) in elektrolitov, kot so natrij, kalij in klorid. Elektroliti v pijačah 
lahko izboljšajo okus pijače, njihov glavni namen pa je vzdrževati tekočinsko elektrolitsko 
ravnovesje. Športne pijače lahko preprečijo dehidracijo in povečajo športne zmogljivosti,  
uživajo pa se pred, med ali po športni aktivnosti. Nadomeščajo izgubljeno tekočino in 
elektrolite, ki se izgubijo s potenjem, ob tem pa lahko predstavljajo tudi hiter vir energije. 
Takšne pijače so namenjene športnikom, a v zadnjih letih je njihova priljubljenost narastla, 
zato jih vse pogosteje uživa tudi splošna populacija (Tahmassebi in BaniHani, 2020). 
 
Osvežilne brezalkoholne pijače težko definiramo, saj je ta kategorija tako v raziskavah kot 
regulatorno definirana zelo različno. Običajno so to pijače, ki bazirajo na vodi, so gazirane 
ali negazirane, vsebujejo sladkor ali sladilo ter dodatne arome in aditive za značilen okus, 
barvo in obstojnost. Vključujejo aromatizirane sadne pijače (katerih sadni delež ni primerljiv 
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z nektarji in sokovi), kole, tonike in druge gazirane pijače, ledene čaje, vode z okusi, 
brezalkoholne mešanice za koktajl in druge sladke pijače (Jorge, 2003; Zupanič in sod., 
2020; Tahmassebi in BaniHani, 2020). 
 
2.2.2 Proizvodna tehnologija brezalkoholnih pijač 
 
Proizvodnja brezalkoholnih pijač zajema izbor in pripravo sestavin, mešanje sestavin, 
toplotno obdelavo oz. konzerviranje ter polnjenje pijače v embalažo (Koren, 2002). 
 
Brezalkoholne pijače so sestavljene iz baze, katera je v večini primerov voda ali sadni sok. 
Med druge sestavine sodijo sladkorji, arome in aditivi, kot so barvila, sladila, konzervansi, 
stabilizatorji, antioksidanti in ojačevalci arome. Vsaka izmed sestavin ima v izdelku 
določeno tehnološko vlogo in zagotavlja, da ima izdelek želen okus, barvo in stabilnost 
(Taylor, 2016). 
 
Sokovi, nektarji in nekatere druge brezalkoholne pijače so v celoti ali deloma sestavljeni iz 
sadnega soka, zato je njegovo pridobivanje eden izmed pomembnih postopkov proizvodnje. 
Proizvodnja sadnega soka se začne ob sprejemu sadja, kjer ga operejo in odstranijo 
morebitne tujke. Sadje nato zmeljejo, segrejejo in dodajo encime za razgradnjo. Tako 
imenovano encimiranje poteka nekaj časa ob primerni temperaturi, katera sta določena s 
strani posameznega živilskega obrata. Sok nato ločijo s centrifugami ali stiskalnicami in ga 
predelajo za takojšnje aseptično skladiščenje ali pa ga koncentrirajo z izhlapevanjem vode. 
Veliko proizvajalcev brezalkoholnih pijač svoje izdelke ustvarja iz kupljenih koncentratov, 
ki jih proizvaja specializirani dobavitelj (Lea, 2016). 
 
Pri mešanju sestavin obstajajo tri glavne poti mešanja, ki se lahko posamezno ali 
kombinirano uporabijo za oblikovanje izdelka. Trije načini mešanja so: 
 
• serijsko (vse sestavine se skupaj zmešajo naenkrat, serija pa se nato shrani v 
skladiščnih rezervoarjih), 
• flip-flop (podobno kot serijsko se vse sestavine zmešajo naenkrat, a tu serija po 
mešanju takoj preide na proizvodno linijo), 
• kontinuirno (sestavine se sproti nenehno mešajo in so nadzorovane s sistemom črpalk 
– primerno kadar je število tokov omejeno na manj kot osem) (Lea, 2016). 
 
Sledi konzerviranje pijače, ki zagotovi, da je izdelek mikrobiološko varen. To običajno 
dosežemo z dodajanjem toplote. Obstaja pet glavnih postopkov za sokove in brezalkoholne 
pijače: 
 
• hitra pasterizacija, 
• vroče polnjenje, 
• pasterizacije v embalaži 
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• aseptično polnjenje, 
• ohlajena distribucija (Lea, 2016). 
 
Izbira postopka je odvisna od mikrobiološke onesnaženosti surovin in embalaže ter 
sposobnosti izdelka, da prenese rast mikroorganizmov (npr. vsebnosti konzervansov in 
sladkorja). Zelo pomembno je tudi kako izdelek prenaša toploto. Pri pasterizaciji se izdelek 
segreva in zadrži pri temperaturi pasterizacije (do 100 ̊C) za določen čas. Odgovornost 
proizvodnega obrata je, da določi temperaturo in čas. Da je pasterizacija mikrobiološko 
varna, je nujno, da se v celotnem času delovanja ohranjajo ustrezni pogoji in prepreči 
ponovna okužba (Lea, 2016). 
 
Končni postopek je polnjenje pijače v embalažo. Tu najprej embalažo izperejo pri čemer je 
zelo pomembna kakovost vode, ki se za to uporablja. Pogosto sledi tudi uporaba 
ultravijolične svetlobe za razkuževanje. Nato embalažo napolnijo s pijačo in jo zaprejo. 
Optimalno je, da polnjenje in zapiranje potekata na istem stroju, saj s tem zagotavljamo 
boljše ravnanje z embalažo in nadzor nad njo pri visokih hitrostih, kar vodi k večji 
učinkovitosti (Lea, 2016). 
 
2.2.3 Hranilna vrednost in tveganja ob prekomernem uživanju 
Brezalkoholne pijače so lahko problematične, saj imajo pogosto visoko vsebnost sladkorjev, 
njihov pH pa je nizek. Običajno so energijsko bogate in hranilno revne. Sladkor je v 
brezalkoholnih pijačah glavni vir energije, zato je njegovo zmanjševanje v pijačah ključnega 
pomena (Tahmassebi in BaniHani, 2020). 
 
Brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo sladkorjev dokazano negativno vplivajo na zdravje 
zob ter povečujejo tveganje za razvoj nekaterih kroničnih bolezni. Ob vedno večjem 
zavedanju prebivalcev o škodljivosti visokega vnosa dodanega sladkorjev, se veča potreba 
po alternativnih pijačah (Tahmassebi in BaniHani, 2020). 
 
Potrošniki za bolj zdravo alternativo drugim sladkim pijačam pogosto vidijo sadne sokove. 
Vendar lahko ti vsebujejo celo večje količine sladkorja kot pijače z dodanimi sladkorji 
(Auerbach in sod., 2018), zaradi česar se tudi uživanje večjih količin sokov odsvetuje. V 
Sloveniji sokovi prispevajo k 8 % vseh prodanih prostih sladkorjev v predpakiranih izdelkih 
(Zupanič in sod., 2019). V povezavi z uživanjem sokov je tudi v strokovni javnosti več 
nasprotujočih si mnenj. Nekateri jih povsem enačijo z drugimi sladkimi pijačami, nekateri 
pa jih obravnavajo kot boljšo izbiro, ker da naj bi lahko pri nekaterih ljudeh nadomeščali 
prenizek vnos sadja in prispevali k pokrivanju potreb po nekaterih vitaminih in mineralih 
(Clemens in sod., 2015). Če bi sokove uvrščali med vir sadja, bi v Ameriki sokovi prispevali 
k tretjini vnosa sadja otrok starih 2-18 let (Herrick in sod., 2015). 
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Skupina brezalkoholnih pijač, pri katerih raziskave kažejo, da ob pretiranem uživanju 
predstavljajo resno tveganje za zdravje so energijske pijače. Znano je, da energijske pijače 
lahko vplivajo na dvig srčnega utripa in povišanje tlaka, prispevajo k nespečnosti, 
tesnobnosti in trzanju mišic. Zaradi pogosto visoke vsebnosti sladkorjev, ki so navadno v 
obliki saharoze in glukozno-fruktoznega sirupa, se jih povezuje tudi z višjimi tveganji za 
razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in nastanek kariesa. Energijske pijače se agresivno tržijo 
predvsem mladim (13-35 let), ki predstavljajo kar dve tretjini trga, zato so negativni učinki 
prekomernega pitja le-teh še toliko bolj zaskrbljujoči, saj lahko vplivajo na še razvijajoče se 
telo (Alsunni, 2015). 
 
Tudi za druge skupine brezalkoholnih pijač, kot so nektarji, športne pijače in osvežilne 
brezalkoholne pijače, je značilna visoka vsebnost sladkorjev. Pogosta tema debat so prav 
osvežilne brezalkoholne pijače. Te so poleg visoke vsebnosti sladkorjev problematične tudi 
zaradi njihove zelo velike ponudbe na trgu. V Sloveniji osvežilne brezalkoholne pijače 
namreč prispevajo največji delež k prodaji prostih sladkorjev v predpakiranih izdelkih (28 
% vseh prodanih prostih sladkorjev na trgu) (Zupanič in sod., 2019). 
  
Čeprav je zniževanje velikih količin sladkorja v pijačah pomembno, to občutno vpliva na 
senzoriko izdelka, kar lahko potrošnika odvrne od nakupa. V tem primeru so lahko sladila 
dobra alternativa, saj zagotavljajo sladek okus, brez dodatne energije in sladkorja (ISA, 
2018). Pijače so kategorija živil, na katero uporaba sladil najbolj vpliva. Ob nadomeščanju 
sladkorja s sladili lahko EV pijač iz 44 kcal/100 mL znižamo na 0. Ob 250 ml kozarcu kole 
s sladili lahko tako prihranimo tudi do 100 kcal in 25 g sladkorja, v primerjavi z običajno 
kolo. Pri drugih živilih spremembe v EV navadno niso tako drastične, saj poleg sladkorja 
energijo prispevajo tudi maščobe, beljakovine ali drugi ogljikovi hidrati (Bellisle in 
Drewnowski, 2007; ISA, 2018). 
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2.2.4 Iniciative javnozdravstvene stroke na področju brezalkoholnih pijač 
 
Visoka priljubljenost sladkih brezalkoholnih pijač pri otrocih in mladostniki je postala precej 
zaskrbljujoča (Zupanič in sod., 2020), zato je WHO leta 2010 spisala priporočila o 
oglaševanju brezalkoholnih pijač otrokom. V priporočilih poziva naj proizvajalci omejijo 
oglaševanje otrokom in omogočijo razvoj zdravih prehranjevalnih navad (WHO, 2010). 
 
WHO je leta 2015 izdala tudi nova priporočila o uživanju prostih sladkorjev. Ti naj pri 
posamezniku ne predstavljajo več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa (WHO, 2015). Ker 
lahko že samo z uživanjem sladkih brezalkoholnih pijač to mejo hitro presežemo, so 
zdravstvene organizacije na nacionalnih ravneh začele s pozivi k zmanjševanju količine 
sladkorjev v brezalkoholnih pijačah (Popkin in Hawkes, 2016). 
 
Določene države so omenjena priporočila implementirala v zakonsko ureditev. Države kot 
so Mehika, Finska, Madžarska in Francija so celo obdavčile brezalkoholne pijače glede na 
vsebnost sladkorja (Popkin in Hawkes, 2016). Ena od držav, ki je v zadnjem času uvedla 
davek na sladke pijače, je tudi Velika Britanija. Od leta 2015 (ob uvedbi davka) do 2018 se 
je količina tam prodanega sladkorja preko brezalkoholnih pijač znižala za 30 %. Davki so 
proizvajalce spodbudili k spremembam, zato so nekateri reformulirali tudi več kot polovico 
svojih izdelkov (Bandy in sod., 2020). 
 
Priporočila so bila implementirana tudi v Sloveniji, kjer je bilo prepovedano televizijsko 
oglaševanje pijač z dodanimi sladkorji v času otroškega programa (Lavriša in sod., 2020). 
Ministrstvo za zdravje (2016) pa v okviru izvajanja nacionalnega programa »Dober tek, 
Slovenija« podpira številne projekte, med drugim mobilno aplikacijo VešKajJeš, ki so jo 
razvili Inštitut za nutricionistiko, Institut Jožef Stefan in Zveza potrošnikov Slovenije z 
namenom spodbujanja bolj zdravih prehranskih izbir (Inštitut za nutricionistiko, 2020a). 
Poteka tudi projekt Gospodarske zbornice Slovenije »Zaveze odgovornosti«, v okviru 
katerega se je v sektorju proizvodnje brezalkoholnih pijač 11 podjetij zavezalo, da bodo: 
 
• ukinili oglaševanje otrokom mlajšim od 12 let in oglaševanje v šolah, 
• označevali EV na prednji strani embalaže, 
• ponujali izdelke različnih prehranskih profilov in 
• spodbujali zdrav življenjski slog (GZS, 2020). 
 
Kljub omenjenim aktivnostim, v Sloveniji še ni zakonske ureditve, ki bi urejala vsebnost 
sladkorjev v brezalkoholnih pijačah. Trenutno veljalo le prostovoljne zaveze proizvajalcev, 
da bodo znižali količino sladkorjev v svojih izdelkih. Glede na to, da sestava pijač na 
slovenskem trgu po hranilni sestavi ni najboljša, v primerjavi z drugimi državami, bi bilo 
zaveze industrije smiselno nadgraditi s celovitejšim večstranskim pristopom (Zupanič in 
sod., 2019; Dunford in sod., 2019). 
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2.2.5 Ponudba brezalkoholnih pijač s sladili v tujini 
 
Ponudba različnih brezalkoholnih pijač je med državami precej enotna. Najpogostejša 
skupina so osvežilne brezalkoholne pijače, sledijo sokovi in nektarji ter energijske in športne 
pijače (Dunford in sod., 2018). 
 
Do večjih razlik pa prihaja pri ponudbi brezalkoholnih pijač s sladili (Preglednica 3). 
Najpogosteje se sladila v brezalkoholnih pijačah pojavljajo v Čilu (74,6 %), Braziliji (42,4 
%) in Mehiki (40,8 %). V teh državah (predvsem v Čilu) se soočajo z veliko problematiko 
otroške debelosti, zato so mnoge izdelke reformulirali prav s pomočjo sladil, da so ohranile 
prijeten sladek okus. Sledijo Španija (39 %) in ZDA (23,9 %). Med pregledanimi državami 
je ponudba brezalkoholnih pijač s sladili najnižja v Novi Zelandiji (8,7 %) in Avstraliji (2,3 
%) (Sambra in sod., 2020). Ob tem je potrebno izpostaviti, da so bile med navedenimi 
raziskavami določene metodološke razlike, kar nekoliko omejuje neposredne primerjave. 
 
Čile, Mehika in deloma ZDA so tudi države, kjer so dodajanje sladkorjev v pijačah zakonsko 
omejili, kar je uspešno vplivalo na znižanje sladkorjev v brezalkoholnih pijačah (Zupanič in 
sod., 2020). A v Čilu ugotavljajo, da je to privedlo do pretirane uporabe sladil v vseh 
kategorijah izdelkov (Sambra in sod., 2020).  
 
Preglednica 3: Delež brezalkoholnih pijač s sladili v različnih državah (Sambra in sod., 2020; 
Samaniego-Vaesken in sod., 2018) 
DRŽAVA Delež brezalkoholnih pijač s sladili (%) 
Čile 74,6 
Brazilija 42,4 
Mehika 40,8 
Španija 39,2 
ZDA 23,9 
Nova Zelandija 8,7 
Avstralija 2,3 
 
V raziskavi Dunford in sod. (2018) ugotavljajo, da se med vsemi kategorijami predpakiranih 
izdelkov, sladila najpogosteje pojavljajo v kategorijah energijskih in športnih pijač, 
osvežilnih brezalkoholnih pijač in v praških za pripravo napitkov. To kaže na to, da 
potrošniki prav v teh kategorijah iščejo izdelke z znižano EV. 
 
Pogostost uporabe določenih sladil je med državami podobna. V Španiji (Samaniego-
Vaesken in sod., 2018) so najpogostejša sladila acesulfam K, sukraloza in aspartam. V ZDA 
(Ng in sod., 2012) in Italiji (Le Donne in sod., 2017) so bila najpogostejša sladila po vrsti 
acesulfam K, aspartam in sukraloza. Na Norveškem pa poročajo, da sta najpogostejši sladili 
v pijačah acesulfam K in aspartam, ki se v večini primerov uporabljata hkrati (Husøy in sod., 
2008). 
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3 METODE DELA 
 
3.1 ZBIRANJE PODATKOV IN KATEGORIZACIJA 
 
Izhodišče za raziskavo je bila podatkovna baza o predpakiranih živilih na tržišču v Sloveniji 
(CLAS), ki je nastala v sklopu popisa predpakiranih živil v letih 2017 in 2019. V njej smo 
zbrali podatke o vseh predpakiranih izdelkih, ki so bili v času popisa (v letih 2017 in 2019) 
na razpolago v izbranih živilskih trgovinah. Zajete so bile trgovske družbe, ki imajo svoje 
živilske trgovine na celotnem območju Slovenije in predstavljajo največji tržni delež na 
svojem področju. V popis je bilo zajetih pet večjih trgovin različnih trgovskih družb 
(Interspar Vič, Mercator Šiška, Tuš Vič, Hofer Brdo in Lidl Bežigrad). 
 
Kategorizacija živil je bila narejena skladno s priporočili Dunford in sod. (2012). Pri izboru 
kategorij smo se osredotočili na kategorijo pijač, pri kateri smo za vrednotenje izbrali 
podkategorije: sokovi, nektarji, energijske pijače, športne pijače in osvežilne brezalkoholne 
pijače. Izključili smo kategorije kave, čajev, vode in alkoholnih pijač, ki za raziskavo niso 
bile relevantne.  
 
V skupino sokov in nektarjev smo uvrščali izdelke, ki so pod tem imenom definirani v 
Pravilniku o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi 
(UL EU, 2013). V kategorijo športnih pijač smo uvrstili izotoniče, hipotonične in 
hipertonične napitke ter pijače katerih embalaža je jasno navajala, da je njihova uporaba 
namenjena športnikom. Med energijske pijače smo šteli vse izdelke, ki so bili na embalaži 
definirani kot energijska pijača in so vsebovali kofein, tavrin ali druge substance za 
ohranjanje budnosti in energije. Osvežilne brezalkoholne pijače zajemajo ostale 
brezalkoholne aromatizirane pijače, ki so lahko gazirane ali negazirane. To so npr. kole, 
toniki, ledeni čaji, sadni napitki in vode z okusom. 
 
V drugem delu raziskave smo na fotografijah embalaž izbranih izdelkov pregledali sestavine 
in izpisali vsebovane aditive. Aditive smo v podatkovni bazi CLAS (Inštitut za 
nutricionistiko, 2020b) razvrstili glede na namen uporabe in za nadaljnje delo izbrali sladila. 
Zajeta so bila vsa sladila, ki so navedena v Uredbi o aditivih za živila (2008). Za statistično 
obdelavo smo uporabili tudi podatka o vsebnosti sladkorjev in energijski vrednosti (EV), ki 
sta bila prav tako izpisana iz embalaže izdelkov. 
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3.2 STATISTIČNA OBDELAVA 
 
Zbiranje podatkov je bilo izvedeno s pomočjo programskega orodja CLAS –(Composition 
and Labelling information System (Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana, Slovenija), 
statistična obdelava podatkov pa s programskima orodjema Microsoft Excel 2019 
(Redmond, Washington, ZDA) in IBM SPSS v.26 (IBM Corp., Armonk, New York, ZDA). 
 
Za statistično obdelavo smo podatke iz baze CLAS izvozili v obliki Microsoft Excel 
preglednic. V prvem delu smo se lotili osnovne analize podatkov, ki je vključevala izračun 
deležev, ki ga predstavljajo posamezne kategorije v vzorcu in delež pijač s sladili. V vsaki 
kategoriji smo izračunali tudi razširjenost dodajanja posameznih sladil. Za vpogled v 
povezanost uporabe sladil v pijačah z EV in količino sladkorjev v pijačah, smo v posameznih 
kategorijah pijače razdelili na štiri podskupine: 
 
• brez dodanih sladkorjev in sladil, 
• z dodanimi sladkorji, 
• z dodanimi sladili in 
• z dodanimi sladkorji in sladili. 
 
Za vse navedene skupine smo izračunali povprečno EV in vsebnost sladkorjev na 100 ml ter 
standardne odklone (SD). Nato smo izračunali tudi 95 % interval zaupanja (CI) z uporabo 
Wilsonove score interval metode. Izračun nam pove, da lahko s 95 % zaupanjem trdimo, da 
se realna vrednost parametra nahaja znotraj izračunanega intervala (Agresti in Coull, 1998). 
Za primerjavo stanja med letoma 2017 in 2019 smo uporabili dvostranski z test s stopnjo 
tveganja α=0,05. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 OPIS VZORCA 
 
Vzorec je sestavljalo 1043 pijač v letu 2017 in 1221 pijač v letu 2019 (Preglednica 4). Med 
kategorijami so največji delež v vzorcu zavzemale osvežilne brezalkoholne pijače, katere so 
predstavljale približno polovico vseh izbranih pijač (n2017 = 555, n2019 = 601 (49,2 %). Velik 
delež so k vzorcu prispevali tudi sokovi (n2017 = 267 (25,6 %), n2019 = 330 (27,0 %) in nektarji 
(n2017 = 135 (12,9 %), n2019 = 158 (12,9 %). Sledijo energijske pijače, katerih število se je od 
leta 2017 (n = 65 (6,2 %) do leta 2019 (n = 110 (9,0 %) najbolj povečalo. Športnih pijač je 
bilo številčno razmeroma malo (n2017 = 21 (2,0 %), n2019 = 22 (1,8 %). Ob tem je potrebno 
pojasniti, da v raziskavo nismo zajeli športnih pijač, ki so bile razvrščene med prehranska 
dopolnila.  
 
Število razpoložljivih brezalkoholnih pijač je med letoma 2017 in 2019 nekoliko naraslo. 
Večjih razlik v deležih, ki ga predstavljajo posamezne kategorije v vzorcu brezalkoholnih 
pijač, med letoma 2017 in 2019 ni vidnih. Največji porast pijač, ki je nekoliko vplival na 
deleže, je viden pri energijskih pijačah in sokovih.  
 
Preglednica 4: Opis vzorca brezalkoholnih pijač in delež izdelkov s sladili v izbranih kategorijah za leti 
2017 in 2019 
KATEGORIJE 
2017 2019 
Primerjava  
(2017-2019) 
na %a nb %b na %a nb %b %b (z; p) 
osvežilne 
brezalkoholne 
pijače 
555 53,2 93 16,8 601 49,2 118 19,6 
+ 17,0 % 
(z = - 1,231; p = 0,219) 
sokovi 267 25,6 0 0,0 330 27,0 0 0,0 / 
nektarji 135 12,9 16 11,9 158 12,9 11 7,0 
- 40,9 % 
(z = 1,443; p = 0,150) 
energijske pijače 65 6,2 11 16,9 110 9,0 46 41,8 
+ 147,0 % 
(z = - 3,397; p = 0,001) 
športne pijače 21 2,0 18 85,7 22 1,8 14 63,6 
- 25,8 % 
(z = 1,660; p = 0,096) 
SKUPAJ 1043 100 138 13,2 1221 100 189 15,5 
+ 17,1 % 
(z = -1,552; p = 0,121) 
a celoten vzorec brezalkoholnih pijač 
b pijače z dodanim sladilom 
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Ugotavljali smo, koliko brezalkoholnih pijač na trgu vsebuje vsaj eno sladilo. V letu 2017 je 
sladilo vsebovalo 138 brezalkoholnih pijač, kar predstavlja 13,2 %. V letu 2019 se je število 
pijač s sladili zvišalo na 189 (15,5 %), kar v primerjavi z letom 2017 predstavlja povečanje 
za 17,1 %, ki pa ni bilo statistično značilno (z-test; z = - 1,552; p = 0,121). 
 
Kategorija pijač, kjer se sladila najpogosteje pojavljajo, so športne pijače (v 85,7 %) pijač v 
2017 in 63,6 % v 2019). Razlog za to je lahko, da so v kategoriji prevladovale izotonične 
pijače, ki imajo nižjo vsebnost sladkorjev (od 4 do 8 g sladkorjev na 100 ml) kot povprečna 
s sladkorji sladkana pijača, zato proizvajalci želen okus izdelka prilagajajo z uporabo sladil 
(Rotovnik-Kozjek in sod., 2015; Orrù in sod., 2018). Statistično pomembna razlika med 
letoma 2017 in 2019 je vidna le pri kategoriji energijskih pijač (z-test; z = - 3,397; p = 0,001). 
Leta 2017 je sladilo vsebovalo 11 (16,9 %) energijskih pijač, leta 2019 pa se je to število 
dvignilo na 46 (41,8 %), kar pomeni kar 147 % povečanje tovrstnih izdelkov s sladili. Kot 
vidimo v Preglednici 4 se je tudi skupno število razpoložljivih energijskih pijač od 2017 do 
2019 precej povečalo. Porast izdelkov gre v večini na račun povečane ponudbe energijskih 
pijač s sladili. Sladila se pričakovano niso pojavila v nobenem od sokov, kjer skladno s 
Pravilnikom o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi 
(2013) niso dovoljena. 
 
4.1.1 Delež izbranih kategorij pri ponudbi brezalkoholnih pijač s sladili 
 
Čeprav se sladila najpogosteje nahajajo v športnih pijačah, te zaradi svoje skromne 
številčnosti predstavljajo le majhen delež k celotni ponudbi brezalkoholnih pijač s sladili. 
Kot vidimo v Preglednici 5, največji delež brezalkoholnih pijač s sladili pripada osvežilnim 
brezalkoholnim pijačam. V letu 2017 prispevajo k 67,4 % (n = 93), v letu 2019 pa k 62,4 % 
(n = 118) izdelkov s sladili. Večjo razliko med letoma lahko pripišemo predvsem večji 
ponudbi energijskih pijač s sladili. Te so v letu 2017 prispevale najmanjši delež k vzorcu 
brezalkoholnih pijač s sladili (8,0 %; n = 11), v letu 2019 pa se je delež povečal na 24,3 % 
(n = 46). Delež se je od leta 2017 do 2019 prepolovil športnim pijačam (n2017 = 18 (13,0 %); 
n2019 = 14 (7,4 %)) in nektarjem (n2017 = 16 (11,6 %); n2019 = 11 (5,8 %)) z dodanimi sladili. 
 
Preglednica 5: Delež izbranih kategorij pijač pri ponudbi brezalkoholnih pijač s sladili  
KATEGORIJE 
2017 2019 
n % n % 
osvežilne brezalkoholne pijače 93 67,4 118 62,4 
športne pijače 18 13,0 14 7,4 
nektarji 16 11,6 11 5,8 
energijske pijače 11 8,0 46 24,3 
SKUPAJ 138 100 189 100 
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4.2 UPORABA SAMOSTOJNIH SLADIL IN ZMESI SLADIL V VZORCU 
BREZALKOHOLNIH PIJAČ S SLADILI 
 
V nadaljevanju smo raziskovali obseg uporabe samostojnih sladil in zmesi sladil. Za 
primerjavo smo pijače, ki vsebujejo sladila, razvrstili v dve skupini: tiste ki vsebujejo eno 
samostojno sladilo in tiste, ki jih vsebujejo več (Slika 2). Rezultati so pokazali, da večina 
brezalkoholnih pijač s sladili vsebuje zmesi sladil. Med vsemi brezalkoholnimi pijačami s 
sladili jih je v letu 2017 71 % (n = 98) vsebovalo več kot eno sladilo, v letu 2019 pa je bilo 
takšnih pijač 61,4 % (n = 116). 
 
Od leta 2017 do leta 2019 se je sicer povečala uporaba samostojnih sladil iz 29 % (n = 40) 
na 38,6 % (n = 73). Kategorija, v kateri se uporablja največ samostojnih sladil so osvežilne 
brezalkoholne pijače. V letu 2017 je eno sladilo vsebovalo 38,7 % (n = 36) tovrstnih pijač s 
sladili, v letu 2019 pa 44,9 % (n = 53). Uporaba samostojnih sladil je od leta 2017 do leta 
2019 narastla v vseh kategorijah. Športne in energijske pijače so v letu 2017 vsebovale 
izključno mešanice sladil, v 2019 pa se je samostojno sladilo pojavilo v 28,3 % (n = 13) 
energijskih pijač in 21,4 % (n = 3) športnih pijač s sladili. Število nektarjev, ki vsebujejo 
smo eno sladilo je med letoma 2017 in 2019 ostalo enako nizko (n = 4). 
 
Kot samostojno sladilo sta se uporabljali le sladili sukraloza in steviol glikozidi, medtem ko 
so se ostala sladila vedno pojavila v zmeseh. Razlog za uporabo steviol glikozidov kot 
samostojnega sladila kljub njegovem priokusu je v njegovem izvoru. Potrošniki ga namreč 
pogosto dojemajo kot sladilo naravnega izvora, saj se ga pogosto tako tudi predstavlja. Z 
dodajanjem drugih sladil proizvajalec te lastnosti ne more več navajati. To sladilo se pogosto 
kombinira s sladkorji, pri čemer se lahko bistveno zmanjša EV pijače (do 50 %), okus pa je 
bolj sprejemljiv. Za razliko od steviol glikozidov, se sintetično pridobljena sukraloza 
uporablja kot samostojno sladilo, ker ima od intenzivnih sladil najbolj podoben okus 
saharozi, ob tem pa je dobro termično in pH stabilna (Nabors, 2001).  
 
Slika 2: Delež samostojnih sladil in zmesi sladil v brezalkoholnih pijačah z dodanimi sladili v letih 2017 
in 2019 
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4.3 POGOSTOST UPORABE RAZLIČNIH SLADIL V VZORCU 
BREZALKOHOLNIH PIJAČ S SLADILI 
 
Ker smo želeli ugotoviti, katera sladila se najpogosteje dodajajo, smo sladila razvrstili glede 
na njihovo pogostost uporabe. Pregledali smo vsa sladila po Uredbi o aditivih za živila (ES) 
št. 1333/2008, a bodo v nadaljevanju omenjena le sladila, katera so se pojavila v vsaj eni od 
pijač v našem vzorcu. 
 
Slika 3 prikazuje sladila, ki so se pojavila v pregledanih brezalkoholnih pijačah in njihovo 
pogostost uporabe v pijačah s sladili. V letu 2017 je bilo najpogostejše dodano sladilo v 
brezalkoholnih pijačah s sladili acesulfam K (n = 89; 64,5 %). Sledili so mu aspartam (n = 
75; 54,3 %), ciklamati (n = 48; 34,8 %), saharini (n = 43; 31,2 %), steviol glikozidi (n = 35; 
25,4 %) in sukraloza (n = 23; 16,7 %). Eritritol se je pojavil le v eni pijači (0,7 %). 
 
V letu 2019 je najpogostejše sladilo ostal acesulfam K (n = 105; 55,6 %), sledila mu je 
sukraloza, kateri se je razširjenost močno povečala (n = 72; 38,1 %). Nato so sledili aspartam 
(n = 64; 33,9 %), ciklamati (n = 50; 26,5 %), steviol glikozidi (n = 43; 22,8 %) in saharini 
(n = 41; 21,7 %). Eritritol se je v tem letu pojavil v treh pijačah (1,6 %). Sladili, ki sta se v 
letu 2019 v pijačah pojavili na novo, sta NHDC (n = 5; 2,6 %) in ksilitol (n = 1; 0,5 %). 
Pogostost uporabe večine sladil je od leta 2017 do 2019 nekoliko upadla, predvsem na račun 
povečanega obsega uporabe sukraloze. 
 
 
 
Slika 3: Pogostost uporabe različnih sladil v vseh kategorijah brezalkoholnih pijač z dodanimi sladili v 
letih 2017 in 2019 
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Razlog za pogosto uporabo acesulfama K in aspartama, verjetno leži v dobrem razmerju med 
ugodno ceno, močjo slajenja in sprejemljivim okusom. Ker sladili v kombinaciji delujeta v 
sinergiji, se navadno uporabljata sočasno. Nasprotno se sukraloza večinoma uporablja 
samostojno, njena uporaba pa narašča saj ima med sladili najbolj podoben okus podoben 
saharozi, ob tem pa ima visoko stopnjo sladkosti. Uporaba poliolov je v pijačah redka, kar 
je verjetno posledica njihove nizke stopnje sladkosti, višje cene in vpliva na teksturo 
(Nabors, 2001), pa tudi regulatornih omejitev (Uredba (ES) št. 1333/2008). 
 
4.3.1 Osvežilne brezalkoholne pijače 
 
V kategoriji osvežilnih brezalkoholnih pijačah je razporeditev sladil po pogostosti uporabe 
podobna razporeditvi med vsemi brezalkoholnimi pijačami (Slika 4). V 2017 se v osvežilnih 
brezalkoholnih pijačah najpogosteje nahaja acesulfam K (n = 53; 57,0 %). Sledijo mu 
aspartam (n = 51; 54,8 %), ciklamati (n = 38; 40,9 %), saharini (n = 32; 34,4 %), steviol 
glikozidi (n = 31; 33,3 %) in sukraloza (n = 11; 24,6 %). Drugih sladil v letu 2017 ni. 
 
V 2019 je razporeditev sladil po pogostosti podobna, se pa pogostost uporabe večine sladil 
zmanjša zaradi povečanega obsega uporabe sukraloze. Prvo najpogosteje uporabljeno sladilo 
v 2019 ostaja acesulfam K (n = 60; 50,8 %). Enako kot v 2017 sledijo aspartam (n = 45; 38,1 
%) in ciklamati (n = 43; 36,4 %). Sledijo steviol glikozidi (n = 40; 33,9 %) in šele na to 
saharini (n = 34; 28,8 %). Kljub povečani uporabi se sukraloza nahaja le v 24,6 % (n = 29) 
osvežilnih brezalkoholnih pijač s sladili in je med manj uporabljenimi sladili. V 2019 se v 5 
(4,2 %) pijačah pojavi tudi NHDC. To je edina opazovana kategorija, kjer smo opazili 
uporabo NHDC. Pojavi se v gaziranih osvežilnih pijačah z okusi pomaranče in limone, kar 
je smiselno, saj se to sladilo uporablja za prekrivanje limonoidov - grenkih snovi, ki se 
nahajajo v citrusih (Nabors, 2001). 
 
 
Slika 4: Pogostost uporabe različnih sladil v osvežilnih brezalkoholnih pijačah z dodanimi sladili v letih 
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4.3.2 Nektarji 
 
V letu 2017 sta bili najpogostejši sladili v nektarjih s sladili acesulfam K in aspartam, ki sta 
se skupaj pojavila v 56,3 % (n = 9). Sledili so jim ciklamati in saharini, ki so se v skupni 
mešanici pojavili v 43,8 % (n = 7). Najmanj uporabljeno sladilo so bili steviol glikozidi, ki 
so bili v 25,0 % (n = 4) nektarjev s sladili. V 2019 sta bili najpogostejši sladili še vedno 
acesulfam K in aspartam z nekoliko nižjo stopnjo uporabe (36,4 %; n = 4). Sledili so 
ciklamati, saharini in steviol glikozidi, ki so se pojavili v 27,3 % (n = 3) nektarjev s sladili. 
V enem (9,1 %) od nektarjev  s sladili se je v tem letu pojavila tudi sukraloza. Drugih sladil 
proizvajalci nektarjev niso dodajali (Slika 5). 
 
 
Slika 5: Pogostost uporabe različnih sladil v nektarjih z dodanimi sladili v letih 2017 in 2019 
 
4.3.3 Energijske pijače 
 
Kategorija energijskih pijač po razširjenosti dodajanja sladil najbolj izstopa (Slika 6). V letu 
2017 je bilo najpogostejše sladilo acesulfam K (90,9 %; n = 10). Sledila sta mu aspartam 
(54,5 %; n = 6) in sukraloza (45,5 %; n = 5). Eritritol in saharini so se pojavili v eni (9,1 %) 
pijači. V letu 2019 je močno narastla uporaba sukraloze, ki je postalo najpogostejše sladilo 
(78,3 %; n = 36) v tej kategoriji. Sledila sta ji acesulfam K (69,6 %; n = 32) in aspartam 
(21,7 %; n = 10). V manjšini so se pojavili tudi eritritol (6,5 %; n = 3), ciklamati (2,2 %; n 
= 1) in ksilitol (2,2 %; n = 1). Sicer pogosto uporabljenih steviol glikozidov v tej kategoriji 
nismo našli. 
 
Sladili ksilitol in eritritol sta se pojavili le v kategoriji energijskih pijač. Za eritritol je bilo 
na embalažah napitkov navedeno, da služi za krepitev arome in ni bil uporabljen kot glavno 
sladilo. Ksilitol se je nahajal v zeliščni energijski pijači. Čeprav na embalaži ni bilo 
navedeno, tudi ksilitol poleg slajenja lahko deluje kot ojačevalec arome, saj s svojim 
hladilnim učinkom poudari okuse zelišč in prispeva k svežini (Nabors, 2001). 
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Slika 6: Pogostost uporabe različnih sladil v energijskih pijačah z dodanimi sladili v letih 2017 in 2019 
 
4.3.4 Športne pijače 
 
Pri športnih pijač s sladili so najpogosteje dodana sladila podobna, kot pri energijskih pijač 
(Slika 7). V letu 2017 si po vrsti sledijo acesulfam K (94,4 %; n = 17), aspartam (50,0 %; n 
= 9) in sukraloza (38,9 %; n = 7). V treh (16,7 %) pijačah se pojavijo tudi ciklamati in 
saharini. 
 
V letu 2019 kot prvo sladilo ostaja acesulfam K (64,3 %; n = 9). Sledijo mu sukraloza (42,9 
%; n = 6), aspartam (35,7 %; n = 5), saharini (28,6 %; n = 4) in ciklamati (21,4 %, n = 3). 
Tudi v tej kategoriji ni bilo nobene pijače, slajene s steviol glikozidi. Prav tako se ne 
pojavljajo polioli ali druga sladila. 
 
 
Slika 7: Pogostost uporabe različnih sladil v športnih pijačah z dodanimi sladili v letih 2017 in 2019 
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4.4 POVPREČNA ENERGIJSKA VREDNOST IN VSEBNOST SLADKORJEV V 
ANALIZIRANEM VZORCU BREZALKOHOLNIH PIJAČ 
 
Želeli smo ugotoviti, kako je EV in količina sladkorjev v pijačah povezana z uporabo sladil 
in dodajanjem sladkorjev in kakšna je ponudba pijač glede na njihovo vsebnost. V ta namen 
smo pijače najprej razdelili v 4 skupine: 
 
• brez dodanih sladkorjev in sladil 
• z dodanimi sladkorji 
• z dodanimi sladili in 
• z dodanimi sladkorji in sladili. 
 
4.4.1 Ponudba brezalkoholnih pijač glede na dodajanje sladkorjev in sladil 
 
Najprej smo določili deleže, ki jih vsaka od navedenih štirih skupin predstavlja v našem 
vzorcu brezalkoholnih pijač (Slika 8). Namen tega dela statistične obdelave je bil spoznati 
ponudbo brezalkoholnih pijač na slovenskem trgu. Glede na iniciative po zmanjševanju 
sladkorjev v prehrani je javnozdravstveni cilj vedno večja ponudba alternativnih pijač kjer 
sladkorji niso dodani ali pa so vsaj deloma nadomeščeni s sladili, ob tem pa zmanjšana 
ponudba pijač z dodanimi sladkorji (GZS, 2020). 
 
V našem vzorcu brezalkoholnih pijač je največ pijač z dodanimi sladkorji (n2017 = 605, 58,0 
%; n2019 = 634, 51,9 %). Na drugem mestu je skupina brez dodanih sladil in sladkorjev (n2017 
= 300, 28,8 %; n2019 = 398, 32,6 %), v katero večinoma spadajo sokovi. Sledita skupini pijač 
z dodanimi sladili in sladkorji (n2017 = 79, 7,6 %; n2019 = 92, 7,5 %) in pijače z dodanimi 
sladili (n2017 = 59, 5,7 %; n2019 = 97, 7,9 %). Med letoma lahko vidimo, da se je delež v 
ponudbi brezalkoholnih pijač zmanjšal pijačam z dodanimi sladkorji. Delež se je zmanjšal 
predvsem na račun višje ponudbe pijač brez dodanih sladkorjev in sladil, pa tudi zaradi 
nekoliko višje ponudbe pijač z dodanimi le sladili. Razlika med letoma nekoliko nakazuje 
težnjo k željenemu cilju po zmanjševanju dodanih sladkorjev v brezalkoholnih pijačah. 
Večja ponudba alternativnih pijač naj bi pripomogla k zmanjšanem energijskem vnosu in 
vnosu sladkorjev, ki jih zaužijemo z brezalkoholnimi pijačami (ISA, 2018). 
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Slika 8: Delež brezalkoholnih pijač glede na vsebnost dodanih sladil in sladkorjev  
 
Ker nas je zanimalo ali ponudba brezalkoholnih pijač gre v pravo smer (ali zmanjševanje 
pijač z dodanimi sladkorji pomeni tudi zmanjševanje EV pijač) in kako dodajanje sladkorjev 
in sladil vpliva na prehransko vrednost pijač, smo v nadaljevanju preverili EV in vsebnost 
sladkorjev v vsaki od omenjenih skupin. 
 
4.4.2 Celoten vzorec brezalkoholnih pijač 
 
V celotnem vzorcu brezalkoholnih pijač so največjo povprečno EV (vsi podatki so v kJ na 
100 ml pijače) v obeh letih imele pijače brez dodanih sladkorjev in sladil (Slika 9). Njihova 
povprečna EV/100 ml je v letu 2017 znašala 174,8 kJ, v 2019 pa skoraj identično 174,9 kJ. 
Sledijo pijače z dodanim sladkorjem, katerih povprečna EV/100 ml je bila le malo nižja - 
161,8 kJ za 2017 in 159,0 kJ za 2019. Opazno nižjo povprečno EV/100ml smo opazili pri 
pijačah, ki vsebujejo tako dodan sladkor kot sladilo. Njihova x̄ EV/100 ml znaša 92,8 kJ za 
2017 in 96,2 kJ za 2019. Krepko najnižjo x̄ EV/100 ml so imele pijače, ki vsebujejo le 
sladilo. V 2017 ta znaša 22,3 kJ, v 2019 pa le 14,3 kJ. 
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Slika 9: Povprečna energijska vrednost (EV; kJ na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. 
sladkorja – za vse brezalkoholne pijače v letih 2017 in 2019 
 
Uporaba sladil je po pričakovanju zelo povezana tudi s skupno vsebnostjo sladkorjev v 
pijačah (Slika 10). Najvišjo vsebnost sladkorjev na 100 ml so imele pijače z dodanimi 
sladkorji (8,9 g v 2017 in 8,7 g v 2019). Sledijo pijače brez dodanih sladil in sladkorjev s 
povprečno vsebnostjo sladkorjev/100 ml 8,3 g v letu 2017 in 8,2 g v letu 2019. Pijače z 
dodanimi sladili in sladkorji imajo v povprečju 4,8 g sladkorjev/100 ml v letu 2017 in 5,1 g 
v letu 2019. Najmanj sladkorjev vsebujejo pijače z dodanimi le sladili (1,0 g v 2017 in le 0,4 
g v 2019). Pijače, ki so imele dodana le sladila so tako v povprečju imele vsebnost sladkorjev 
nižjo za 7,9 g/100 ml (2017) in 8,3 g/100 ml (2019), v primerjavi s pijačami, ki so imele 
dodane sladkorje. 
 
 
Slika 10: Povprečna vsebnost sladkorjev (g na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. sladkorjev 
– za vse brezalkoholne pijače v letih 2017 in 2019 
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Uporaba sladil je bila močno povezana tako z EV kot z vsebnostjo sladkorjev v pijačah. Že 
v pijačah, ki vsebujejo tako sladilo kot sladkorje, se EV in količina vsebovanih sladkorjev 
skoraj prepolovita. V pijačah, ki so slajene samo s sladili, sta EV in vsebnost sladkorjev zelo 
nizki. Opazimo lahko, da ni bistvene razlike med pijačami z dodanimi sladkorji (med 
katerimi so prevladovale osvežilne brezalkoholne pijače) in pijačami brez dodanih 
sladkorjev in sladil (med katerimi so prevladovali sokovi). 
 
4.4.3 Osvežilne brezalkoholne pijače 
 
Pri osvežilnih pijačah (Slika 11) so največjo x̄ EV/100 ml imele pijače z dodanimi sladkorji, 
katere so tudi najštevilčnejša skupina v tej kategoriji (n2017 = 436; n2019 = 440). Njihova x̄ 
EV/100 ml je v 2017 znašala 146,3 kJ in 142,5 kJ v 2019. Sledijo pijače z dodanimi sladkorji 
in sladili, ki imajo v 2017 x̄ EV/100 ml 90,4 kJ, v letu 2019 pa 87,5 kJ. Precej raznoliko EV 
z velikim SD imajo pijače brez dodanih sladkorjev in sladil. Ta skupina ima x̄ EV/100 ml v 
2017 60,2 kJ ± 66,8, v 2019 pa 70,0 kJ ± 55,4. Skoraj brez EV so bile pijače z dodanimi 
sladili. Njihova x̄ EV/100 ml znaša 4,4 kJ v 2017 in 5,8 kJ v 2019. 
 
 
Slika 11: Povprečna energijska vrednost (EV; kJ na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. 
sladkorja – za osvežilne brezalkoholne pijače v letih 2017 in 2019 
 
Vsebnost sladkorjev (Slika 12), ki je najvišja pri pijačah z dodanimi sladkorji, znaša v 
povprečju 8,2 g/100 ml v 2017 in 7,9 g/100 ml v 2019. Pijače, ki imajo dodane sladkorje in 
sladila imajo vsebnost sladkorjev skoraj za polovico nižjo (2017: 4,9 g/100 ml; 2019: 4,7 
g/100 ml). Sledijo pijače brez dodanih sladkorjev in sladil s povprečjem sladkorjev 2,5 g/100 
ml v 2017 in 2,4 g/100 ml v 2019. Pijače, ki so slajene samo s sladili, vsebujejo minimalne 
količine sladkorjev (2017: 0,1 g/100 ml; 2019: 0,2 g/100 ml). 
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Slika 12: Povprečna vsebnost sladkorjev (g na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. sladkorjev 
– za osvežilne brezalkoholne pijače v letih 2017 in 2019 
 
Osvežilne brezalkoholne pijače imajo presenetljivo v vseh štirih skupinah nekoliko nižjo EV 
in vsebnost sladkorjev glede na povprečje vseh brezalkoholnih pijač. Najbolj je to opazno 
pri skupini brez dodanih sladkorjev in sladil. Ta skupina ima tudi največji SD, kar je 
posledica velike raznolikosti pijač v tej skupini. V skupini so tako vode z okusom, katerim 
je dodana predvsem aroma in zato nimajo znatne EV, kot tudi pijače, ki vsebujejo določen 
delež sadja in vsebujejo naravno prisotne sladkorje. Večjih razlik med letoma 2017 in 2019 
ni opaznih. 
 
4.4.4 Nektarji 
 
Pri nektarjih smo opazili manj izrazite razlike glede EV in vsebnosti sladkorjev, v primerjavi 
z drugimi kategorijami. Razlog za to je v dejstvu, da vsi nektarji zaradi nujno vsebovanega 
sadnega deležne že naravno vsebujejo znatno količino sladkorjev in s tem povezano EV.  
Najvišjo EV (Slika 13) imajo nektarji z dodanimi sladkorji, ki so tudi najštevilčnejša skupina 
(n2017 = 114; n2019 = 124) v tej kategoriji. Povprečna EV/100 ml znaša 203,3 kJ v 2017 in 
198,8 kJ v 2019. Sledijo nektarji brez dodanih sladkorjev in sladil s x̄ EV/100 ml 135,0 kJ v 
2017 in 141,8 kJ v 2019. Nekoliko nižjo x̄ EV/100 ml imajo nektarji z dodanimi sladkorji in 
sladili (2017: 125,5 kJ; 2019: 117,2 kJ), najnižjo pa nektarji, ki imajo dodana le sladila 
(2017: 104,7 kJ); 2019: 116,5 kJ).  
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Slika 13: Povprečna energijska vrednost (EV; kJ na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. 
sladkorja – za nektarje v letih 2017 in 2019 
 
Vsebnost sladkorjev je v nektarjih precej visoka (Slika 14). Nektarji z dodanim sladkorjem 
ga v povprečju vsebujejo 10,6 g/100 ml v 2017 in 10,4 g /100 ml v 2019. Nektarji brez 
dodanih sladkorjev in sladil imajo vsebnost sladkorjev povprečno 7,8 g/100 ml  (2017) in 
6,8 g/100 ml (2019). Tako kot pri EV, je bila tudi vsebnost sladkorjev nižja pri izdelkih z 
dodanimi sladili. Nektarji z dodanimi sladkorji in sladili vsebujejo povprečno 6,5 g/100 ml 
(2017) in 6,0 g/100 ml (2019) sladkorjev. Najmanj sladkorjev vsebujejo nektarji z dodanim 
le sladilom. Njihova vsebnost znaša 5,6 g/100 ml (2017) in 5,2 g/100 ml (2019). 
 
 
Slika 14: Povprečna vsebnost sladkorjev (g na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. sladkorjev 
– za nektarje v letih 2017 in 2019  
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EV in vsebnost sladkorjev sta v nektarjih v večini skupin nad skupnim povprečjem za  
brezalkoholne pijače. Razlog je lahko v tem, da imajo nektarji zakonsko predpisan določen 
sadni delež (25-50 %) (UL EU, 2013), kar doprinese k naravno prisotnim sladkorjem in s 
tem povezani višji EV in količini skupnih sladkorjev v izdelkih. Skupina, ki je pod skupnim 
povprečjem tako glede EV kot glede vsebovanih skupnih sladkorjev so nektarji brez dodanih 
sladkorjev in sladil. Ta skupina ima zelo velik SD. Vzrok za tako velik SD je majhno število 
tovrstnih pijač in njihova pestrost. Pri nektarjih brez dodanega sladkorja so se pokazale 
velike razlike med različnimi vrstami sadnih nektarjev (vrsta sadja). Pri tem moramo 
opozoriti, da smo opazili tudi dodajanje agave kot rastline. Ker je agava dodana kot rastlina 
in ne kot agavin sirup, se v njej vsebovan sladkor ne šteje med dodane sladkorje, kljub temu 
pa prispeva k visoki količini skupnih sladkorjev v pijači. 
 
4.4.5 Energijske pijače 
 
Pri energijskih pijačah smo opazili še posebej izrazite razlike med izdelki z in brez dodanih 
sladil (Slika 15). Najvišjo EV/100 ml imajo energijske pijače brez dodanih sladkorjev in 
sladil (2017: 240,0 kJ; 2019: 203,0 kJ). Vzorec teh je zelo majhen, saj smo v vsakem letu 
našli le 2 pijači. Visoko EV imajo tudi bistveno bolj zastopane energijske pijače z dodanim 
sladkorjem. V letu 2017 je x̄ EV/100 ml znašala 203,8 kJ, v 2019 pa 203,1 kJ. Pričakovano 
sledijo pijače z dodanimi sladkorji in sladili z x̄ EV/100 ml 72,7 kJ (2017) in 153,9 kJ (2019). 
Najnižjo x̄ EV/100 ml imajo pijače slajene izključno s sladili (2017: 11,5 kJ; 2019: 10,6 kJ). 
 
 
Slika 15: Povprečna energijska vrednost (EV; kJ na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. 
sladkorja – za energijske pijače v letih 2017 in 2019 
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Vsebnost sladkorjev sledi trendu pri EV (Slika 16). Najvišjo vsebnost 13,0 g/100 ml (2017) 
in 11,4 g/100 ml so imele pijače brez dodanih sladkorjev in sladil. Podobno vsebnost so 
imele pijače z dodanim sladkorjem (2017: 11,4 g/100 ml; 2019: 11,3 g/100 ml). Razlika med 
letoma 2017 in 2019 je vidna pri pijačah z dodanimi sladkorji in sladili. V 2017 je bila 
njihova povprečna vsebnost sladkorjev 3,7 g/100 ml, v 2019 pa 8,3g/100 ml, pri čemer je bil 
vzorec leta 2017 zelo majhen, tako da ni možno govoriti o značilni razliki. Energijske pijače, 
ki so imele dodane le sladilo, niso vsebovale skupnih sladkorjev. 
 
 
Slika 16: Povprečna vsebnost sladkorjev (g na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. sladkorjev 
– za energijske pijače v letih 2017 in 2019  
 
Energijske pijače brez dodanih sladil so skupina pijač, ki ima med vsemi brezalkoholnimi 
pijačami najvišjo EV in vsebnost sladkorja. Prav zaradi visoke vsebnosti sladkorjev, ob 
njihovem nadomeščanju s sladili lahko pride do velike spremembe v EV. Tako so energijske 
pijače kategorija pri kateri sladila najbolj opazno vplivajo na zmanjševanje EV in sladkorjev. 
Energijske pijače, ki niso imele dodanih niti sladkorjev niti sladil so bile zelo redke, a ker so 
temeljile na sadnem soku, je naravno prisoten sladkor prispeval k EV podobno kot pri 
pijačah z dodanimi sladkorji. 
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4.4.6 Športne pijače 
 
Športnih pijač, ki ne bi imele dodanih niti sladkorjev niti sladil, v našem vzorcu ni bilo. 
Najvišjo x̄ EV/100 ml so imele pijače z dodanim sladkorjem (2017: 102,7 kJ; 2019: 104,5 
kJ). Sledile pijače z dodanimi sladkorji in sladili, ki so v tej kategoriji najštevilčnejše (n2017 
= 16, n2019 = 9). Njihova x̄ EV/100 ml je bila 92,1 kJ v 2017 in 86,0 kJ v 2019. Pijače z 
dodanimi sladili so imele minimalno EV s povprečjem 2,5 kJ (2017) in 4,6 kJ (2019) na 100 
ml (Slika 17). 
 
 
Slika 17: Povprečna energijska vrednost (EV; kJ na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. 
sladkorja – za športne pijače v letih 2017 in 2019 
 
Povprečna vsebnost sladkorjev je bila v pijačah z dodanimi sladkorji 5,1 g/100 ml (2017) in 
5,3 g/100 ml (2019). Nekoliko manj sladkorjev so imele pijače z dodanimi sladkorji in sladili 
(2017: 4,2 g/100 ml; 2019: 3,9 g/100 ml). Športne pijače le z dodanim sladilom niso 
vsebovale skupnih sladkorjev (Slika 18). 
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Slika 18: Povprečna vsebnost sladkorjev (g na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. sladkorjev 
– za športne pijače v letih 2017 in 2019 
 
Športne pijače imajo v vseh skupinah nižjo EV in vsebnost sladkorja od povprečja vseh 
brezalkoholnih pijač. Razlog je lahko v tem, da so večino športnih pijač predstavljale 
izotonične pijače, pri katerih je vsebnost sladkorjev po definiciji omejena med 4 in 8 g/100 
ml (Rotovnik-Kozjek, 2015). Preostali del športnih pijač so predstavljale druge športne 
pijače brez sladkorja in s sladili. 
 
4.4.7 Sokovi 
 
V sokovih po Pravilniku o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za 
prehrano ljudi (UL EU, 2013) ne sme biti dodanih sladkorjev ali sladil, zato sta EV in 
vsebnost sladkorjev prikazana le v skupini brez dodanih sladkorjev in sladil. Povprečna 
EV/100 ml je v obeh letih zelo podobna (2017: 186,7 kJ; 2019: 190,5 kJ) (Slika 19). Tudi 
povprečne količine sladkorjev med leti ne odstopajo (2017: 8,8 g/100 ml; 2019: 9,1 g/100 
ml) (Slika 20). 
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Slika 19: Povprečna energijska vrednost (EV; kJ na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. 
sladkorja – za sokove v letih 2017 in 2019 
 
 
Slika 20: Povprečna vsebnost sladkorjev (g na 100 ml) v izdelkih z ali brez dodanih sladil oz. sladkorjev 
– za sokove v letih 2017 in 2019 
 
Sokovi so pri EV in vsebnosti sladkorjev nadpovprečni. Le nekatere energijske pijače in 
nektarji imajo višje EV in vsebnosti sladkorja. Nekoliko višji je tudi SD, kar je posledica 
različnih vrst sadja in zelenjave in njihove naravne vsebnosti sladkorjev. 
 
Prav zaradi visoke vsebnosti sladkorjev in EV, sokovi niso optimalna alternativa drugim 
sladkim pijačam. Čeprav so rezultati raziskav glede vpliva sokov na razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni mešani, sokovi zaradi visoke vsebnosti sladkorjev in kislin vsekakor 
lahko prispevajo k nastajanju kariesa in lahko vplivajo na prekomerni energijski vnos 
(Auerbach in sod., 2018). 
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5 SKLEPI 
 
• Hipotezo 1, da bo v vsaj 10 % brezalkoholnih pijač najmanj eno sladilo, smo potrdili. 
V letu 2017 je bilo brezalkoholnih pijač s sladili 13,2 % (95 % CI: 11,3-15,4), v letu 
2019 pa 15,5 % (95 % CI: 13,6-17,6). 
 
• Hipotezo 2, da je prisotnost sladil v brezalkoholnih pijačah od leta 2017 do 2019 
narastla, smo ovrgli. Kljub temu, da smo opazili naraščajoč trend uporabe sladil 
(+17,4 %) statistična analiza na celotni skupini ni pokazala značilnih razlik.  Smo pa 
ugotovili, da se je med letoma 2017 in 2019 statistično značilno povečal delež 
energijskih pijač s sladili (+147 %). 
 
• Največji delež različnih brezalkoholnih pijač s sladili v našem vzorcu slovenskega 
tržišča predstavljajo osvežilne brezalkoholne pijače (2019: 49,2 %). 
 
• V brezalkoholnih pijačah s sladili se večinoma ne uporablja eno samostojno sladilo, 
temveč zmesi različnih sladil (2019: 61,4 %). Kot samostojni sladili se uporabljata 
le sukraloza in steviol glikozidi. 
 
• Najpogostejše uporabljena sladila v letu 2017 so bila (po padajočem vrstnem redu) 
acesulfam K, aspartam in ciklamati, v letu 2019 pa acesulfam K, sukraloza in 
aspartam. 
 
• Od leta 2017 do 2019 se je znatno povečal obseg uporabe sukraloze (predvsem kot 
samostojno sladilo v energijskih pijačah), kar je prispevalo tudi k pogostejši rabi 
samostojnih sladil v letu 2019. 
 
• Več kot polovico brezalkoholnih pijač v vzorcu predstavljajo pijače z dodanimi 
sladkorji (2019: 51,9 %). 
 
• Najvišjo EV imajo brezalkoholne pijače brez dodanih sladkorjev in sladil, in tiste z 
dodanimi sladkorji. 
 
• Pijače z vsebovanimi sladili so imele znatno nižjo EV in količino vsebovanih skupnih 
sladkorjev. Razlika je bila najmanj izražena v kategoriji nektarjev. 
 
• Nadpovprečno EV in vsebnost sladkorjev smo opazili pri sokovih, ki zato niso 
optimalna alternativa drugim sladkim pijačam. 
 
• V Sloveniji je delež brezalkoholnih pijač z dodanimi sladili nižji kot v večini drugih 
držav, za katere so dostopni podatki. Najpogosteje uporabljena sladila na slovenskem 
trgu pa so primerljiva s podatki drugih držav. 
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6 POVZETEK 
 
Po vsem svetu narašča delež prekomerno hranjenih prebivalcev, zato je vedno večji 
poudarek tudi na negativnih vplivih prekomernega uživanja sladkorjev. Raziskave kažejo, 
da uživanje dodanih in prostih sladkorjev, predvsem v brezalkoholnih pijačah, prispeva k 
razvoju kariesa, sladkorne bolezni tipa 2, metaboličnega sindroma, srčno-žilnih bolezni in 
zamaščenosti jeter (Zupanič in sod., 2020). 
 
Po priporočilih WHO (2018) naj prosti sladkorji v prehrani ne bi presegli 10 % dnevnega 
energijskega vnosa. To vrednost lahko hitro prekoračimo z uživanjem brezalkoholnih pijač 
z dodanim sladkorjem. V Sloveniji je prekomerno hranjenih in predebelih več kot polovica 
odraslih, ob tem pa se povečuje tudi število sladkornih bolnikov (NIJZ, 2018). Trenutno 
stanje kliče po spremembah, kot je zmanjševanje vnosa sladkorjev. Nekatere države so 
omejevanje sladkorjev v pijačah tudi zakonsko uredile, kar je proizvajalce dodatno 
spodbudilo k ponujanju alternativnih pijač. Pijače, v katerih so sladkorji nadomeščeni s 
sladili, bi lahko bile dobra alternativa tako v preventivi kot kurativi (Tahmassebi in 
BaniHani, 2020). 
 
Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti obseg uporabe sladil na trgu brezalkoholnih pijač v 
Sloveniji in ali ponudba tovrstnih pijač narašča. Zanimalo nas je tudi katera sladila se 
najpogosteje uporabljajo in kako je to povezano z EV in vsebnostjo skupnih sladkorjev v 
pijačah. Za primerjavo smo vzeli stanje na tržišču (razpoložljivost pijač) v letih 2017 in 
2019. Podatke smo pridobili iz popisa predpakiranih izdelkov za omenjeni leti. V popis 
izdelkov je bilo vključenih pet trgovin različnih trgovskih družb, ki imajo v Sloveniji 
največji tržni delež na področju živilskih trgovin. Potrebne podatke smo izpisali iz 
fotografiranih embalaž z uporabo programskega orodja CLAS in podatke o sestavi pijač 
izvozili v Microsoft Excel preglednice. Statistično obdelavo smo nato izvedli z Microsoft 
Excel in IBM SPSS v.26. 
 
V raziskavo je bilo vključenih pet kategorij brezalkoholnih pijač: sokovi, nektarji, osvežilne 
brezalkoholne pijače, športne pijače in energijske pijače. V vzorcu je bilo 1043 pijač za leto 
2017 in 1221 pijač za leto 2019. Največ je bilo osvežilnih brezalkoholnih pijač, ki so 
prispevale skoraj k polovici vzorca. Sledili so sokovi, nektarji, energijske pijače in športne 
pijače. 
 
Sladila je vsebovalo 13,2 % (n = 138) pijač v letu 2017 in 15,5 % (n = 189) v letu 2019. 
Delež brezalkoholnih pijač je med letoma nekoliko narastel (+ 17,1 %), vendar razlika ni 
statistično značilna (z = -1,552; p = 0,121). Edina kategorija, kjer je bila razlika med letoma 
statistično pomembna (z = -3,397; p = 0,001), so energijske pijače. Pri njih se je delež izdelkov 
s sladili povečal za + 147,0 %. Ugotovili smo, da se v pijačah večinoma pojavljajo zmesi 
različnih sladil (2017: 71,0 %; 2019: 61,4 %). Kot samostojno sladilo sta se v našem vzorcu 
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uporabljali le sukraloza in steviol glikozidi. Kljub temu se je od leta 2017 do 2019 uporaba 
samostojnih sladil povečala, predvsem na račun pogostejše uporabe sukraloze. 
 
Najpogostejša sladila v letu 2017 so bila acesulfam K, aspartam in ciklamati. V letu 2019 se 
je zaradi povečane uporabe sukraloze zmanjšala razširjenost večine sladil, najpogostejša 
sladila pa so bila acesulfam K, sukraloza in aspartam. Največji porast uporabe sukraloze je 
viden pri energijskih pijačah, kjer je v letu 2019 sukraloza predstavljala najpogostejše 
sladilo; dodana je bila v 78,3 % energijskih pijač s sladili. V brezalkoholnih pijačah so se za 
slajenje večinoma uporabljala intenzivna sladila, uporaba poliolov pa je bila zelo redka. V 
letu 2019 sta se v manjšem številu izdelkov pojavili dve sladili, ki jih v vzorcu 2017 nismo 
nasledili - ksilitol in NHDC, kar lahko nakazuje na to, da proizvajalci iščejo nove možnosti 
za ustvarjanje unikatnega okusa. 
 
Da bi ugotovili, kako je EV in količina sladkorjev v pijačah povezana z uporabo sladil in 
dodajanjem sladkorjev, smo pijače razdelili v skupine glede na vsebnost dodanih sladkorjev 
ali sladil. Ugotovili smo, da največji delež v našem vzorcu predstavljajo pijače z dodanimi 
sladkorji. Sledijo pijače brez dodanih sladkorjev in sladil, manjši delež pa predstavljajo 
pijače z dodanimi sladili in sladkorji in pijače z dodanimi le sladili. Delež pijač, ki vsebujejo 
le sladila, se je od leta 2017 do 2019 nekoliko (vendar neznačilno) povečal. Med pijačami 
so bile znatne razlike v EV in vsebnosti skupnih sladkorjev. V primerjavi s pijačami z 
dodanimi sladkorji so pijače, ki so vsebovale sladkor in sladila, imele v povprečju skoraj za 
polovico nižjo EV in vsebnost sladkorjev. Pri pijačah, ki vsebujejo le dodano sladilo, pa je 
bila razlika še toliko bolj očitna. Najmanjše razlike smo opazili pri kategoriji nektarjev. 
Nektarji z dodanim sladilom so imeli po pričakovanju tudi nižjo EV, a ker nektarji vsebujejo 
kar nekaj naravno prisotnega sladkorja, ta razlika ni bila tako očitna, kot pri drugih 
kategorijah. Nadpovprečno EV in vsebnost sladkorjev smo ugotovili pri sokovih. Povprečno 
so vsebovali celo več sladkorjev kot osvežilne brezalkoholne pijače. To nakazuje, da tudi 
sokovi niso optimalna alternativa pijačam z dodanim sladkorjem. 
 
Ko Slovenijo primerjamo z drugimi državami vidimo, da je ponudba različnih 
brezalkoholnih pijač na slovenskem trgu precej primerljiva s tujino. Delež brezalkoholnih 
pijač z dodanimi sladili je sicer nekoliko nižji kot v večini drugih državah, za katere so 
dostopni podatki, najpogosteje uporabljena sladila pa so primerljiva s podatki iz drugih držav 
(Sambra in sod., 2020; Samaniego-Vaesken in sod., 2018). 
 
Naša raziskava podaja nov vpogled v stanje ponudbe na slovenskem trgu brezalkoholnih 
pijač. Z vedno večjim spodbujanjem proizvajalcev po nižanju vsebnosti sladkorjev v 
brezalkoholnih pijačah lahko pričakujemo tudi vse večjo uporabo sladil. To pomembno 
vpliva tudi na izpostavljenost prebivalcev, še posebej najbolj ogroženih skupin, ki zaužijejo 
večje količine pijač. Pri tem so še posebej problematični otroci in mladostniki, ki zaradi svoje 
nižje TM hitreje presežejo varne vnose sladil. Rezultati raziskave bodo lahko pomembno 
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prispevali k natančnejšim ocenam tveganja in izračunom izpostavljenosti posameznim 
sladilom. 
 
Čeprav so sladila lahko koristna za določene skupine prebivalcev, pa ne predstavljajo idealne 
rešitve. Trenutna ponudba v Sloveniji in iniciative za zniževanje vsebnosti sladkorjev v 
brezalkoholnih pijačah nakazujejo prostor za dodatne izboljšave. Vzpodbudno je, da 
proizvajalci na tržišče lansirajo vedno več nizkoenergijskih pijač brez dodanih sladil (npr. 
aromatizirane vode), ter da vse večjo alternativo sladkim pijačam predstavljajo tudi same 
vode (Zupanič in sod., 2020). Na uporabo sladil v pijačah sicer ne smemo gledati le črno ali 
belo, zato je nadvse smiselno ustrezno ozaveščanje prebivalcev in izobraževanje 
proizvajalcev. Le tako bodo sladila lahko služila svojemu namenu in ne bodo druga skrajnost 
prekomernega vnosa sladkorjev. 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Število dodanih  sladil v brezalkoholnih pijačah z dodanimi sladili v letih 2017 in 2019 
KATEGORIJE 
število 
dodanih 
sladil 
2017 2019 
n % (95 % CI) n % (95 % CI) 
SKUPAJ 
1 40 29,0 (22,1 - 37,0) 73 38,6 (32,0 - 45,7) 
več 98 71,0 (63,0 - 77,9) 116 61,4 (54,3 - 68,0) 
NEKTARJI 
1 4 25,0 (9,0 - 45,2) 4 36,4 (15,2 - 64,6) 
več 12 75,0 (43,7 - 83,7) 7 63,6 (35,4 - 84,8) 
ENERGIJSKE PIJAČE 
1 0 0,0 (0,0 - 25,9) 13 28,3 (17,3 - 42,5) 
več 11 100,0 (74,1 - 100,0) 33 71,7 (57,5 - 82,7) 
ŠPORTNE PIJAČE 
1 0 0,0 (0,0 - 17,6) 3 21,4 (7,6 - 47,6) 
več 18 100,0 (82,4 - 100,0) 11 78,6 (52,4 - 92,4) 
OSVEŽILNE 
BREZALKOHOLNE 
PIJAČE 
1 36 38,7 (29,4 - 48,9) 53 44,9 (36,2 - 53,9) 
več 57 61,3 (51,1 - 70,6) 65 55,1 (46,1 - 63,8) 
Priloga B: Pogostost dodajanja različnih sladil v pijače z dodanim sladilom znotraj izbranih kategorij za leti 
2017 in 2019 
KATEGORIJE SLADILO 
2017  2019  
n % (95 % CI) n % (95 % CI) 
SKUPAJ 
acesulfam K 89 64,5 (56,2 - 72,0) 105 55,6 (48,4 - 62,5) 
aspartam 75 54,3 (46,0 - 62,4) 64 33,9 (27,5 - 40,9) 
ciklamati 48 34,8 (27,3 - 43,0) 50 26,5 (20,7 - 33,2) 
saharini 43 31,2 (24,0 - 39,3) 41 21,7 (16,4 - 28,1) 
sukraloza 23 16,7 (11,4 - 23,8) 72 38,1 (31,5 - 45,2) 
neohesperidin DC 0 0,0 (0,0 - 2,7) 5 2,6 (1,1 - 6,0) 
steviolglikozidi 35 25,4 (18,8 - 33,2) 43 22,8 (17,4 - 29,2) 
ksilitol 0 0,0 (0,0 - 2,7) 1 0,5 (0,1 - 2,9) 
eritritol 1 0,7 (0,1 - 4,0) 3 1,6 (0,5 - 4,6) 
Se nadaljuje…  
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Nadaljevanje Priloge B: Pogostost dodajanja različnih sladil v pijače z dodanim sladilom znotraj izbranih 
kategorij za leti 2017 in 2019 
 
KATEGORIJE SLADILO 
2017  2019  
n % (95 % CI) n % (95 % CI) 
NEKTARJI 
acesulfam K 9 56,3 (33,2 - 76,9) 4 36,4 (15,2 - 64,6) 
aspartam 9 56,3 (33,2 - 76,9) 4 36,4 (15,2 - 64,6) 
ciklamati 7 43,8 (23,1 - 66,8) 3 27,3 (9,8 - 56,6) 
saharini 7 43,8 (23,1 - 66,8) 3 27,3 (9,8 - 56,6) 
sukraloza 0 0,0 (0,0 - 19,4) 1 9,1 (1,6 - 37,7) 
neohesperidin DC 0 0,0 (0,0 - 19,4) 0 0,0 (0,0 - 25,9) 
steviolglikozidi 4 25,0 (10,2 - 49,5) 3 27,3 (9,8 - 56,6) 
ksilitol 0 0,0 (0,0 - 19,4) 0 0,0 (0,0 - 25,9) 
eritritol 0 0,0 (0,0 - 19,4) 0 0,0 (0,0 - 25,9) 
ENERGIJSKE PIJAČE 
acesulfam K  10 90,9 (62,3 - 98,4) 32 69,6 (55,2 - 80,9) 
aspartam 6 54,5 (28,0 - 78,7) 10 21,7 (12,3 - 35,6) 
ciklamati 0 0,0 (0,0 - 25,9) 1 2,2 (0,4 - 11,3) 
saharini 1 9,1 (1,6 - 37,7) 0 0,0 (0,0 - 7,7) 
sukraloza 5 45,5 (21,3 - 72,0) 36 78,3 (64,4 - 87,7) 
neohesperidin DC 0 0,0 (0,0 - 25,9) 0 0,0 (0,0 - 7,7) 
steviolglikozidi 0 0,0 (0,0 - 25,9) 0 0,0 (0,0 - 7,7) 
ksilitol 0 0,0 (0,0 - 25,9) 1 2,2 (0,4 - 11,3) 
eritritol 1 9,1 (1,6 - 37,7) 3 6,5 (2,2 - 17,5) 
ŠPORTNE PIJAČE 
acesulfamK 17 94,4 (74,2 - 99,0) 9 64,3 (38,8 - 83,7) 
aspartam 9 50,0 (29,0 - 71,0) 5 35,7 (16,3 - 61,2) 
ciklamati 3 16,7 (5,8 - 39,2) 3 21,4 (7,6 - 47,6) 
saharini 3 16,7 (5,8 - 39,2) 4 28,6 (11,7 - 58,0) 
sukraloza 7 38,9 (20,3 - 61,4) 6 42,9 (21,4 - 67,4) 
neohesperidinDC 0 0,0 (0,0 - 17,6) 0 0,0 (0,0 - 21,5) 
steviolglikozidi 0 0,0 (0,0 - 17,6) 0 0,0 (0,0 - 21,5) 
ksilitol 0 0,0 (0,0 - 17,6) 0 0,0 (0,0 - 21,5) 
eritritol 0 0,0 (0,0 - 17,6) 0 0,0 (0,0 - 21,5) 
OSVEŽILNE 
BREZALKOHOLNE 
PIJAČE 
acesulfam K 53 57,0 (46,8 - 66,6) 60 50,8 (41,9 - 59,7) 
aspartam 51 54,8 (44,7 - 64,6) 45 38,1 (29,9 - 47,1) 
ciklamati 38 40,9 (31,4 - 51,0) 43 36,4 (28,3 - 45,4) 
saharini 32 34,4 (25,5 - 44,5) 34 28,8 (21,4 - 37,6) 
sukraloza 11 11,8 (6,7 - 19,9) 29 24,6 (17,7 - 33,1) 
neohesperidin DC 0 0,0 (0,0 - 4,0) 5 4,2 (1,8 - 9,5) 
steviolglikozidi 31 33,3 (24,6 - 43,4) 40 33,9 (26,0 - 42,8) 
ksilitol 0 0,0 (0,0 - 4,0) 0 0,0 (0,0 - 3,2) 
eritritol 0 0,0 (0,0 - 4,0) 0 0,0 (0,0 - 3,2) 
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Priloga C: Povprečna energijska vrednost (EV) na 100 ml brezalkoholne pijače 
KATEGORIJE 
dodan 
sladkor 
dodano 
sladilo 
2017 2019 
EV  
(kJ/100 ml) 
SD 
EV 
(kJ/100 ml) 
SD 
SKUPAJ 
❌ ❌ 
174,8;  
(n = 300) 
± 69,1 
174,9;  
(n = 398) 
± 67,6 
✔ ❌ 
161,8;  
(n = 605) 
± 50,8 
159,0;  
(n = 634) 
± 52,7 
❌ ✔ 
22,3; 
(n = 59) 
± 37,9 
14,3; 
(n = 97) 
± 27,9 
✔ ✔ 
92,8; 
(n = 79) 
± 28,1 
96,2; 
(n = 92) 
± 40,0 
NEKTARJI 
❌ ❌ 
135,0; 
(n = 5) 
± 107,5 
141,8;  
(n = 23) 
± 75,0 
✔ ❌ 
203,3;  
(n = 114) 
± 29,1 
198,8;  
(n = 124) 
± 28,6 
❌ ✔ 
104,7;  
(n = 10) 
± 5,4 
116,5; 
(n = 6) 
± 23,1 
✔ ✔ 
125,5; 
(n = 6) 
± 29,1 
117,2; 
(n = 5) 
± 16,0 
ENERGIJSKE PIJAČE 
❌ ❌ 
240,0; 
(n = 2) 
/ 
203,0; 
(n = 2) 
± 52,3 
✔ ❌ 
203,8;  
(n = 52) 
± 28,7 
203,1;  
(n = 62) 
± 31,4 
❌ ✔ 
11,5; 
(n = 8) 
± 4,7 
10,6; 
(n = 36) 
± 7,2 
✔ ✔ 
72,7; 
(n = 3) 
± 7,2 
153,9;  
(n = 10) 
± 45,6 
ŠPORTNE PIJAČE 
❌ ❌ / / / / 
✔ ❌ 
102,7; 
(n = 3) 
± 26,5 
104,5; 
(n = 8) 
± 16,3 
❌ ✔ 
2,5; 
(n = 2) 
± 3,5 
4,6; 
(n = 5) 
± 2,6 
✔ ✔ 
92,1; 
(n = 16) 
± 12,3 
86,0; 
(n = 9) 
± 13,7 
OSVEŽILNE 
BREZALKOHOLNE 
PIJAČE 
❌ ❌ 
60,2; 
(n = 26) 
± 66,8 
70,0; 
(n = 43) 
± 55,4 
✔ ❌ 
146,3;  
(n = 436) 
± 48,4 
142,5;  
(n = 440) 
± 50,9 
❌ ✔ 
4,4; 
(n = 39) 
± 4,8 
5,8; 
(n = 50) 
± 8,0 
✔ ✔ 
90,4; 
(n = 54) 
± 29,7 
87,5; 
(n = 68) 
± 35,1 
Se nadaljuje…  
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Nadaljevanje Priloge C: Povprečna energijska vrednost (EV) na 100 ml brezalkoholne pijače 
KATEGORIJE 
dodan 
sladkor 
dodano 
sladilo 
2017 2019 
EV  
(kJ/100 ml) 
SD 
EV 
(kJ/100 ml) 
SD 
SOKOVI 
❌ ❌ 186,7;  
(n = 267) 
± 57,0 
190,5;  
(n = 330) 
± 54,8 
✔ ❌ / / / / 
❌ ✔ / / / / 
✔ ✔ / / / / 
Priloga D: Povprečna vsebnost skupnih sladkorjev na 100 ml brezalkoholne pijače 
KATEGORIJE 
dodan 
sladkor 
dodano 
sladilo 
2017 2019 
sladkorji 
(g/100 ml) 
SD 
sladkorji 
(g/100 ml) 
SD 
SKUPAJ 
❌ ❌ 
8,3;  
(n = 300) 
± 3,8 8,2;  
(n = 398) 
± 3,8 
✔ ❌ 
8,9;  
(n = 605) 
± 2,7 8,7;  
(n = 634) 
± 2,8 
❌ ✔ 
1,0;  
(n = 59) 
± 2,1 0,4;  
(n = 97) 
± 1,4 
✔ ✔ 
4,8;  
(n = 79) 
± 1,5 5,1;  
(n = 92) 
± 2,3 
NEKTARJI 
❌ ❌ 
7,8;  
(n = 5) 
± 6,6 6,8;  
(n = 23) 
± 4,3 
✔ ❌ 
10,6;  
(n = 114) 
± 1,6 10,4;  
(n = 124) 
± 1,8 
❌ ✔ 
5,6;  
(n = 10) 
± 0,4 5,2;  
(n = 6) 
± 0,7 
✔ ✔ 
6,5;  
(n = 6) 
± 1,6 6,0;  
(n = 5) 
± 0,6 
ENERGIJSKE PIJAČE 
❌ ❌ 
13,0;  
(n = 2) 
/ 
11,4;  
(n = 2) 
± 2,3 
✔ ❌ 
11,4;  
(n = 52) 
± 1,6 11,3;  
(n = 62) 
± 1,8 
❌ ✔ 
0,0;  
(n = 8) 
± 0,0 0,0;  
(n = 36) 
± 0,0 
✔ ✔ 
3,7;  
(n = 3) 
± 0,4 8,3;  
(n = 10) 
± 2,7 
Se nadaljuje…  
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Nadaljevanje Priloge D: Povprečna vsebnost skupnih sladkorjev na 100 ml brezalkoholne pijače 
KATEGORIJE 
dodan 
sladkor 
dodano 
sladilo 
2017 2019 
sladkorji 
(g/100 ml) 
SD 
sladkorji 
(g/100 ml) 
SD 
ŠPORTNE PIJAČE 
❌ ❌ / / / / 
✔ ❌ 
5,1;  
(n = 3) 
± 1,2 5,3;  
(n = 8) 
± 0,7 
❌ ✔ 
0,0;  
(n = 2) 
± 0,0 0,0;  
(n = 5) 
± 0,0 
✔ ✔ 
4,2;  
(n = 16) 
± 0,4 3,9;  
(n = 9) 
± 0,2 
OSVEŽILNE 
BREZALKOHOLNE 
PIJAČE 
❌ ❌ 
2,5;  
(n = 26) 
± 3,5 2,4;  
(n = 43) 
± 2,5 
✔ ❌ 
8,2;  
(n = 436) 
± 2,7 7,9;  
(n = 440) 
± 2,7 
❌ ✔ 
0,1; 
 (n = 39) 
± 0,2 0,2;  
(n = 50) 
± 0,8 
✔ ✔ 
4,9;  
(n = 54) 
± 1,6 4,7;  
(n = 68) 
± 2,0 
SOKOVI 
❌ ❌ 8,8;  
(n = 267) 
± 3,3 9,1;  
(n = 330) 
± 3,1 
✔ ❌ / / / / 
❌ ✔ / / / / 
✔ ✔ / / / / 
 
